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كان احتلال العراق في العام 3002 مناسبة لاستعادته ثقافيًا ورمزيًا. 
وه�و ما يعني أن العراق صار بعد تغييب آيديولوجي دام س�نوات طويلة 
موضوع�ًا عند الجميع للتفكي�ر والتحليل. لكن الح�دث بحد ذاته، وما 
نت�ج عنه من نتائج سياس�ية ودس�تورية واقتصادية وتاريخي�ة وغير ذلك 
ل�م يل�ق الترحاب م�ن جمي�ع العراقيين، فهن�اك من عارضه، وس�لكت 
ه�ذه المعارض�ة كل س�بيل ممك�ن للتعبير ع�ن معارضتها، كم�ا أّنها لم 
تك�ن يتيم�ة من دون مصادر تموي�ل ودعم ماديي�ن وإعلاميين لأغراض 
تحددها، في الغالب، هذه المصادر نفس�ها. أما ما يتعلق بحزب السلطة 
المنح�ل، فيج�ب الق�ول هن�ا إّن النظ�ام البعثي الش�مولي، ال�ذي حكم 
الدول�ة، وصنعه�ا عل�ى وف�ق آيديولوجيته المتع�ددة الوج�وه، لم يكن 
من غي�ر مؤيدين، وأتب�اع، انتم�اءات بعضهم أصولي�ة، وبعضهم الآخر 
برغماتية الطابع. وعليه، اختلفت وتناقضت رؤى العراقيين وتحليلاتهم 
وتصوراته�م ومواقفهم اعتمادًا على موقفهم عّم�ا حدث في هذا العام. 
وم�ع كّر الس�نوات والأح�داث ازدادت ه�ذه التناقضات ح�ّدة ودموية. 
إن المش�هد العراقي بعد مرور عش�ر س�نوات، وهي سنوات من الحرب 
الأهلية المتصلة، الحاّدة أحيانًا والخافتة حينًا، هو مشهد يشبه في جوهره 
هيول�ى التكوين الأولى. وهذا التش�بيه في محّله تمام�ًا، فالاختلاف في 
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أحد ج�ذوره العميقة، ولك�ن الواضحة، هو اختلاف 
يتعل�ق بالهوية الوطنية، وبالس�ؤال الذي م�ازال قائمًا 
منذ بداية قيام الدولة العراقية الحديثة: من نحن؟ 
يتناول هذا البحث ما أسّميه استعادة العراق ثقافيًا، 
وعن هذه الاستعادة سأنتقي عّينات تدّلل عليها، لينتقل 
البحث بعد ذلك لتن�اول بعض أوجه الثقافة العراقية، 
لاس�يما م�ا يتعل�ق بالهوي�ة، ولع�ل المقارن�ة بماضي 
ه�ذه الثقاف�ة يني�ر. كما 
سأتناول مفهوم المثقف 
الدين�ي  بوصف�ه  مثقف�ًا 
عضوي�ًا، والتن�اول هن�ا 
يكون  بالمعنى  الوصفي 
لا  التقييم�ي.  ليتوق�ف 
البح�ث بع�د ذل�ك عند 
ص�ورة المثقف العراقي 
الي�وم، وس�مات الثقافة 
العراقي�ة،  وم�ا  للثقاف�ة 
عموم�ًا من أث�ر كبير في 
التقدم والاستقرار. 
بعد زوال الس�لطة البعثية الش�مولية، بدأت الثقافة 
العراقي�ة تق�ارب ذاتها أكث�ر فأكثر لأنه�ا أعادت صلة 
الوص�ل بعالمه�ا الاجتماع�ي. كان ه�ذا العالم، كما 
يع�رف ويعتقد الكثي�رون، وليس الجمي�ع، قد ُغّيب، 
وأّم�م لصالح المنظ�ور الآيديولوج�ي البعثي. جرت 
عملية التأميم بالقسر المادي والآيديولوجي. وكانت 
«الوحدة القومية»، التي ُرفعت هدفًا وش�عارًا، س�بيًلا 
لطم�س التن�وع الاجتماع�ي المحل�ي. الوح�دة ف�ي 
ُعرف الآيديولوجي�ة البعثية اقتض�ت أن يكون الواقع 
الاجتماعي وس�يلة لا غاية، وس�يلة لهدف يوتوبي لم 
يتحقق، والش�يء الوحيد الذي تحقق أن تحول التنوع 
الطبيعي، الديني والإثني والثقافي، إلى تفتت. 
ف�ي  الس�بعينيات  ح�ّدد  عزي�ز  الس�ّيد  جاس�م 
الأع�داء، الذين يج�ب أن تس�قطهم ديمقراطية الفكر 
القوم�ي الثوري�ة، ممثل�ّة 
بح�زب  البع�ث،  وه�م: 
«الاتجاه�ات  الثقافي�ة 
الرجعي�ة  والغيبي�ة 
والطائفي�ة  والش�وفينية 
والإقليمي�ة،  والانهزامية 
والليبرالي�ة»،  ويزي�د 
عليهم «وكل الاتجاهات 
الت�ي تخ�دم الامبرياليين 
وركائزهم م�ن اقطاعيين 
وبرجوازيي�ن»،  ولأن 
القائم�ة كما يب�دو طويلة 
فلاب�د م�ن اختصار كل م�ن تبقى بقضية كلي�ة موجبة 
مط�ّرزة بس�وِرها المنطقي الش�مولي والعنيف:»وكل 
أع�داء الث�ورة»(1). وبالفعل تم إس�قاط الجميع وظل 
الح�زب الواح�د، وكل واحدي�ة تأكل نفس�ها، يعمل 
لتحقي�ق الحل�م! إّن اليوتوبي�ات المس�تحيلة تخّل�ف 
وراءه�ا واقعًا ب�ورًا بع�د أن كان ممكن�ًا. فكانت هذه 
إح�دى أه�م المش�كلات، والنتائ�ج، الخطي�رة الت�ي 
إن المشهد العراقي بعد مرور عشر سنوات، وهي 
سنوات من الحرب الأهلية المتصلة، الحاّدة 
أحيانًا والخافتة حينًا، هو مشهد يشبه في 
جوهره هيولى التكوين الأولى. وهذا التشبيه 
في محّله تمامًا، فالاختلاف في أحد جذوره 
العميقة، ولكن الواضحة، هو اختلاف يتعلق 
بالهوية الوطنية، وبالسؤال الذي مازال قائمًا 
منذ بداية قيام الدولة العراقية الحديثة: من 
نحن؟
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واجهت الثقافة العراقية بعد العام 3002. 
ولم يك�ن حاضر ه�ذه الثقاف�ة تحت الس�لطة البعثية 
هو المحّرم فقط، بل كان المس�تقبل هو نفس�ه، بالنتيجة، 
من المحّرم�ات. كان التفكير يجري آنذاك تحت ضاغط 
الديكتاتورية، وكان هذا الضاغ�ط عائقًا بمعنيين: بمعنى 
التحري�م ال�ذي كان قانون�ًا، وبمعن�ى آخ�ر، يترتب على 
الأول، مف�اده أن كل واقع ممك�ن غير واقع الديكتاتورية 
كان يوتوبي�ا أو حلم�ًا، فكانت الثقافة بجميع تجس�داتها 
تفكر من داخل كهف، لذلك ساد الظن بأن كل ما ينعكس 
على الجدار حقيقي. وحين خرجت إلى الش�مس عشي 
نورها البصر. 
يرس�م فالح عب�د الجبار، 
ف�ي  مقدمت�ه  لكت�اب  زهي�ر 
الجزائري المستّبد (6002)، 
ص�ورة ع�ن طبيع�ة التفكي�ر 
تحت ضاغ�ط الديكتاتورية: 
«إن مج�رد التفكي�ر بالكتاب�ة 
ع�ن الدول�ة الش�مولية، قبل 
انهياره�ا، كان يتطل�ب ق�درًا 
م�ن الج�رأة، أو مقادي�ر م�ن 
العبط لتوطين تلك اللامبالاة 
الب�اردة بالعواقب: الملاحقة 
بكواتم الصوت، أو س�م الثالي�وم، أو أخذ الأهل رهائن. 
إن مج�رد التفكي�ر بالكتابة ع�ن الدولة البعثي�ة، وقتذاك، 
كان يتطلب أيضًا بحثًا دؤوبًا عن التفاصيل في دولة تمنع 
ت�داول المعلومات، وتس�د أب�واب البحث، ولا تس�مح 
بالإحصاءات»(2).    
وثم�ة واقعة دالة بهذا الصدد. يكتب مالك النبراس�ي 
ف�ي مقدم�ة ترجمته كتاب م�ن الثورة إل�ى الديكتاتورية: 
الع�راق من�ذ 8591: «عث�رت عام 2991 عل�ى الكتاب 
بطبعت�ه الإنكليزي�ة الأولى» ف�ي «ش�ارع المتنبي...لكن 
مال�ك نس�خة الكتاب لم يكن م�ن العراقيين، فمن يجرؤ 
منه�م على اقتناء مثلها، حت�ى وإن كانت بطبعة إنكليزية، 
كان صاحبه�ا من الدبلوماس�يين الذين س�حبتهم دولهم 
عش�ية حرب الخليج الثانية». والأه�م في قصة المترجم 
أنه وزع «نسخًا محدودة من الترجمة الكاملة، عدا الفصل 
السابع الذي ُوّزع على نطاق 
أوس�ع، ثم حص�ل المحذور 
إذ وق�ع أح�د الذي�ن أعرتهم 
الترجم�ة الكامل�ة ف�ي قبضة 
أجه�زة الأم�ن. وخوف�ًا م�ن 
كشف مصدر الترجمة تحت 
التعذيب الشهير، هرعت إلى 
مغ�ادرة الوط�ن وف�ي متاعي 
أق�راص  الكمبيوت�ر  الت�ي 
تح�وي جه�دي»(3). وهن�اك 
آلاف  القص�ص  الت�ي  تش�به 
ه�ذه القص�ة، كت�ب بعضها، 
وبعضه�ا مض�ى م�ع أصحابها حي�ث الصم�ت النهائي. 
فتحت لسان كل عراقي قصة كما يقول محمد خضير.
بأي ح�ال، لم يكن العام 3002 ع�ام احتلال العراق 
فق�ط، كان أيض�ًا ع�ام ظه�ور جدي�د للكي�ان الوطن�ي، 
بأي حال، لم يكن العام 3002 عام احتلال 
العراق فقط، كان أيضًا عام ظهور جديد 
للكيان الوطني، وللمجتمع، والثقافة 
نفسها، ظهور لا يمضي هذه المرة وفق 
منطق الهوية والوحدة والتماثل، بل 
الاختلاف والتناقض، ولكنه الاختلاف 
الدموي أيضًا. استعيدت ملفات كثيرة من 
طي النسيان والتجاهل والإهمال، ووضعت 
على الطاولة مشكلات كانت محّرمة: 
وضعها التفكير والواقع الجديدان
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وللمجتمع، والثقافة نفس�ها، ظه�ور لا يمضي هذه المرة 
وف�ق منط�ق الهوي�ة والوح�دة والتماثل، ب�ل الاختلاف 
والتناق�ض، ولكن�ه الاختلاف الدموي أيضًا. اس�تعيدت 
ملف�ات كثي�رة م�ن ط�ي النس�يان والتجاه�ل والإهمال، 
ووضع�ت  عل�ى  الطاول�ة  مش�كلات  كان�ت  محّرم�ة: 
وضعه�ا التفكير والواقع الجديدان. إن لن�ا دائمًا بدايات 
جدي�دة،  كل  بداي�ة  تنس�ف 
ما قبله�ا، وتزع�م بداية عهد 
جدي�د.  واكتس�بت  الثقاف�ة 
ش�كل  عالمه�ا  السياس�ي 
والاجتماع�ي  اللامتعي�ن. 
ولنض�ف أن�ه واق�ع جوه�ره 
الص�راع: إن ع�راق م�ا بع�د 
صدام ع�راق للصراع العلني 
القاس�ي المكش�وف: المادي والرمزي والثقافي. صراع 
لن تع�ود الدول�ة بأجهزته�ا المادي�ة والآيديولوجية غير 
المتش�كلة بتماس�ك بع�د ه�ي فقط م�ن يدي�ره ويتحكم 
في�ه، ب�ل المجتم�ع المفت�ت، أص�ًلا ولاحق�ًا، ص�ار هو 
الآخر س�لطة له�ا محظوراتها، وخطوطه�ا الحمر، وهو 
نفس�ه صار جه�ازًا للمراقبة والعقاب. في مي�دان التناور 
والتداخ�ل هذا، يمك�ن رصد خيط دقيق نس�ميه الحرية: 
المنضبطة والمنفلتة س�واء بس�واء، كانت جوهرًا لما بعد 
3002. ولنض�ف ش�يئًا يح�دد الجوهر بدق�ة: الفوضى. 
ولكنن�ي س�أعنى حالي�ًا بالحري�ة الت�ي امتلكه�ا المثقف 
العراقي.  
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ل�م يك�ن الخط�اب السياس�ي ف�ي الع�راق موضوعًا 
للبح�ث  والتحلي�ل  والتش�ريح  والنق�د،  كان موضوع�ًا 
للتقريظ فق�ط. وعن التناول الجديد له�ذا الموضوع في 
ع�راق ما بع�د صدام، يعّبر حيدر س�عيد ف�ي مقدمة كتابه 
سياسة الرمز عن شعور مثير جديد لم يألفه من قبل: «كان 
مثي�رًا  أن  أتح�ّدث  وأكت�ب 
عن...الاس�تعمال  السياسي 
للرمز، بعد سنوات طويلة من 
تحري�م وكبت ه�ذه الطريقة 
ف�ي التعام�ل المنهج�ي م�ع 
الخط�اب  السياس�ي»(4).  لا 
يدع�و الأم�ر إل�ى التعاط�ف 
فق�ط،  أو  الأل�م،  ب�ل  ربم�ا 
يغري العقل الحس�ابي أيضًا لحس�اب الف�رص الممكنة 
الضائع�ة، الت�ي أهدره�ا عق�ل النظام الواح�دي الأوحد 
عندم�ا جّمد إمكاني�ات قائمة فعليًا. فكات�ب تلقى تدريبًا 
«في النظرية النقدية واللس�انيات والس�يميولوجيا» (ص 
9) يرى في نفس�ه القدرة، عل�ى التفكير في خطاب بلاده 
السياسي، ولكن بش�روطه هو لا شروط الخطاب نفسه، 
س�يظل مش�دودًا رغبويًا ومعرفيًا إل�ى اللحظة التي تنحل 
فيها عقدة اللسان.
واجتمع أيضًا كّتاب عراقيون، من جميع الجهات، في 
كتاب جروح في ش�جر النخيل، يس�تعيدون فيه تجاربهم 
الحياتي�ة أطف�اًلا وكب�ارًا، مدنيي�ن ومحاربي�ن، اس�تعادة 
حّرة. وفي الس�طر الأول من المقدمة التي خّص بها أمين 
إن استعادة العراق حّررت الثقافة العراقية 
من كهفها النّصي اللاواقعي، الذي احتمت 
به ملاذًا لها من الواقع المحّرم، وبديًلا عنه. 
وهذا ما شمل أشكال الكتابة كلها تقريبًا، لا 
فرق بين الكتابة التخييلية واللاتخييلية
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معلوف الكتاب، نقرأ: «لنتوقف لحظة فنس�تعيد ذكريات 
الع�راق»(5)، «فالأهوال»، يكتب معلوف، «كادت تنس�ينا 
عراقن�ا الأحب. ُطمر أمام أعيننا ولم نكترث. ُجلَد وُمّزق 
وُأه�رَق دُم�ه. راح ضحي�ة الجميع ب�لا اس�تثناء. ضحية 
الآباء والأبناء والأش�قاء والأعداء وأعداء الأعداء. طمر 
حّي�ًا أم�ام أعينن�ا وكل مّن�ا رمى عل�ى الضري�ح حفنة من 
ت�راب وتمتم نصف صلاة، ثم أدار ظهره وأس�لم ضميره 
للنسيان» (ص 01).
ويب�دو  كت�اب  الم�كان  العراق�ي:  ج�دل  الكتاب�ة 
والتجرب�ة(6)، اس�تجابة لرغبة معلوف. حيث احتش�دت 
م�رًة  أخ�رى  أق�لام  كّت�اب  م�ن  مختل�ف  التوجه�ات 
والاختصاص�ات  لتكت�ب 
ع�ن  تجرب�ة  جدي�دة 
بالمكان. وإذ يش�ير محّرر 
الكتاب لؤي حمزة عباس 
إلى أن الثقاف�ة العراقية قد 
ش�هدت «من�ذ ثمانيني�ات 
الق�رن المنص�رم ازده�ارًا 
ملحوظ�ًا،  ربم�ا  للإجاب�ة 
ع�ن  علاق�ة  الكات�ب 
بمكان�ه،  بوعي�ه  وتأم�ل 
خصائص�ه»  (ص91)، 
فإن�ه لم�ن المؤك�د أن التناول ه�ذه المرة مختل�ف تمامًا 
ع�ن كل تجربة كتاب�ة «حدثت» لحظة كان المكان نفس�ه 
مص�ادرًا. واس�تعادة المكان ف�ي لحظته الجدي�دة، رغم 
ظه�ور «كائنات بن�وازع غريبة ظلت مغيبة عق�ودًا طويلة 
ف�ي الق�اع المعت�م لحياتن�ا» «بعد أن ُرف�َع الغط�اء وُفرك 
الفانوس» (ص31)، أقول إن استعادة المكان هذه المرة 
لم تكن اس�تعادة جمالي�ة محضة، ولا مجرد تأملات ولا 
مج�ازات أو اس�تعارات مواربة، فالمق�الات التي ضّمها 
الكتاب تكش�ف عن مس�احة من القول غي�ر معهودة من 
قبل، ويس�عى بعضه�ا في قراءة فصيحة لق�راءة الموارب 
في الواقع والثقافة. ذلك أن السلطة الشمولية ليست فقط 
عقب�ة أمام الحرية، بل هي أيضًا، مثل أوهام بيكون، عقبة 
أمام المعرفة. 
كم�ا  ُنظ�ر  ف�ي  تاري�خ  الع�راق  السياس�ي،  لغ�رض 
اس�تخلاص الِعَب�ر وال�دروس لأج�ل الحاض�ر. هك�ذا 
يصف عب�د الوهاب حميد 
رش�يد  م�ا  يحّف�زه  لكتاب�ة 
الع�راق  المعاص�ر:  «إن 
الدواف�ع والمب�ررات التي 
دع�ت الباحث إلى الولوج 
ف�ي ه�ذا الحق�ل الشاس�ع 
والش�ائك والملغوم بكثير 
من الصعوبات والمعوقات 
لا تعادلها سوى الإحساس 
بالمش�اركة  ف�ي  التفكي�ر 
والمحاورة، ولو من بعيد، 
م�ن أجل البحث عن نقاط التقاء الأطراف المعنية باتجاه 
بناء كتلة أغلبية تتطلبها مهام المرحلة الحالية طريقًا سويًا 
لإنقاذ الوطن/الشعب من الظلم والبؤس والرعب»(7).
إن  الق�درة،  أو  الإحس�اس  بالق�درة،  عل�ى  الق�ول، 
مهما يكن، فالشيء الثابت هنا، هو استعادة 
علي الوردي، بأصالة أحيانًا وكشعار أحيانًا 
أخرى، دليًلا للفهم والتفسير. ولا أظنني أجافي 
الحقيقة كثيرًا حين أصف قراءتنا اليوم لعلي 
الوردي نوعًا من استعادة فرصة ثقافية مهدورة، 
لأن الرجل وإن لم تكن كتبه محظورة، إّلا أن 
درسه الاجتماعي قد أعيق من طرف السلطة 
الشمولية
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والإحس�اس بج�دوى م�ا ُيق�ال، هو نفس�ه يوّل�د في من 
يق�ول حالة من الاختلاف، وهذا إحس�اس كل من يقول 
بحري�ة. دائمًا ثم�ة تعددية حتى داخل م�ن يتكلم ويفعل 
(بحرية بالتأكيد) كما يقول دولوز(8). إن اس�تعادة العراق 
ح�ّررت الثقاف�ة العراقي�ة من كهفه�ا النّص�ي اللاواقعي، 
الذي احتم�ت به ملاذًا 
لها من الواقع المحّرم، 
وبدي�ًلا عن�ه. وه�ذا ما 
ش�مل  أش�كال  الكتابة 
كله�ا  تقريب�ًا، لا  ف�رق 
بي�ن الكتاب�ة التخييلي�ة 
واللاتخييلي�ة.  أجي�ال 
عدي�دة،  ل�م  يك�ن 
بوس�عها  تناول  عالمها 
الاجتماع�ي  بغي�ر 
الترمي�ز،  والاس�تعارة 
المش�تطة، أو الانص�راف إلى ما ليس له معنى لا بش�كل 
مباش�ر ولا غير مباشر. واليوم تقف أمام هذا الواقع بأكثر 
من فهم، وموقف.
بس�قوط الآيديولوجي�ة الش�مولية ُعّلق�ت العديد من 
البديهيات، التي ترّبت عليها أجيال، بين قوسين، وتناوش 
الش�ك م�ا كان ف�ي منزلة المس�ّلمات. ومن بي�ن ما طاله 
الش�ك الثقاف�ي والاجتماعي في مجرى أح�داث ما بعد 
الع�ام 3002 كيان الوطن والمجتم�ع وقيمه الاجتماعية 
والثقافي�ة. وأخذ يترس�خ ه�ذا الموقف المس�تريب أكثر 
فأكث�ر، عندم�ا ل�م يج�د المثق�ف، والإنس�ان، العراق�ي 
القطيعة مع الماضي الدكتاتوري القريب، التي كان يأملها 
من ط�رف الفاعل السياس�ي الجديد والعملية السياس�ية 
الجدي�دة. فصارت الدكتاتورية تفّس�ر، بوث�وق أكبر هذه 
المرة، وبش�واهد عينية، اجتماعي�ًا وثقافيًا. لذلك ظهرت 
وف�رة من الكت�ب والمقالات تحم�ل هذا الفه�م، وتبني 
تحليلاتها عليه. تبحث 
ع�ن  جرثوم�ة  الأزم�ة 
الطويل�ة  والمس�تديمة 
داخ�ل  الثقافة  نفس�ها، 
الثقاف�ة  هن�ا  بمعناه�ا 
ا لأ نثر و بو لو ج�ي 
الع�ام  وبمعن�ى  الثقافة 
العالِم�ة. ولاش�ك  في 
أن ظاه�رة  الدكتاتورية 
والتسلط سيكونان أهّم 
هذه الموضوعات. 
يكت�ب س�لام عب�ود: «إن صناعة الديكتات�ور، وثقافة 
العنف، والتعبير عن مآثر الديكتاتور الأساس�ية: الحرب 
والعن�ف،  عملي�ة  اجتماعي�ة  لا  يصنعه�ا  الديكتات�ور 
بنفس�ه، بل يقوم بها جيش لجب من الوش�اة والمادحين 
والسياس�يين النفعيي�ن والكّت�اب ميت�ي الضمي�ر. ولهذا 
الس�بب أرى أن�ه لي�س الحاكم الفاس�د وحده من يفس�د 
رعيته، إن الرعية الفاس�دة قد تقوم بعملية إفس�اد الحاكم 
أيضًا. وفي ظروف العراق، في حقبة صدام، كان الإفساد 
عملي�ة متبادلة بين الديكتاتور وجيش المزورين من دعاة 
ثقافة الحرب والعنف»(9).
لا أتوخى من هذا الكّم القليل من الإشارات والإحالات 
تأشير مزاج نفسي وتوجه فكري حسب صارا يطغيان 
على مشهد الثقافة العراقية اليوم، بل أريد الإشارة 
إلى ما أدعوه تأّمل الذات. وسيظل الشعار السقراطي 
«إعرف نفسك»، عملية مستمرة، لا هدفًا يتحقق 
مرة واحدة وإلى الأبد، ولكنه يحتاز حضورًا طاغيًا في 
ثقافة تعاني فوضى وجودية وتاريخية لم تنسج صورة 
موحدة الإطار لواقعها الاجتماعي والسياسي
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أما زهير الجزائري فهو أقل يقينًا بهذا الصدد، إذ يلقي 
غلالة من اللاجدوى عندما يش�ّبه الإجابة عن تس�اؤلات 
من قبيل: «من أين تبدأ التقاليد المتنامية في عبادة القائد. 
أتب�دأ م�ن رغبة القائ�د نفس�ه وحاجته المتأصل�ة لإعلاء 
ال�ذات عل�ى الآخري�ن، أم م�ن تمل�ق الجه�از المحيط 
المحك�وم بتراتبية الخ�وف، أم من حاج�ة الجمهور إلى 
مخل�ص»، أق�ول يش�به الإجاب�ة ع�ن ه�ذه التس�اؤلات 
بالإجابة عن «سؤال هل كانت البيضة أوًلا أم الدجاجة؟» 
(المستبد، 703) 
وظه�ر كت�اب لعب�اس خض�ر الخاكي�ة: م�ن أوراق 
الجريم�ة  الثقافي�ة  ف�ي 
الع�راق. ل�م يك�ن يرمي 
إل�ى «فض�ح» من أس�هم 
ف�ي م�ا يس�ميه بالجريمة 
الثقافي�ة  ف�ي  الع�راق، 
ب�ل  كان  يري�د  أن  يؤك�د 
حقيق�ة  أن  «الوع�ي  بم�ا 
ح�دث، ق�د يفت�ح أمامنا 
صفح�ة جدي�دة، لا ي�دع 
لأي ش�كل م�ن أش�كال 
العس�كرة أن تسيطر على 
حياتنا  م�رًة  أخ�رى...إن 
هذا الوعي يش�كل محاولة لإعادة الإنس�ان إلى الواجهة 
بعد أن ألغي كثيرًا من خطابنا الثقافي»(01). 
وكت�اب محمد غ�ازي الأخرس خري�ف المثقف في 
الع�راق، ال�ذي يتن�اول «ثقافة الع�راق الممت�دة من غزو 
الكوي�ت إلى عام 8002»(11)، له قص�ة أخرى. فالكتاب 
لا يتن�اول الثقافة العراقية الدموي�ة موضوعًا منفصًلا، بل 
هو يعيش هذه الدموية في أثناء الكتابة. يكتب: «ش�رعت 
ف�ي تألي�ف ه�ذا الكتاب عل�ى وقع خط�ى القتل�ة ولعلة 
رصاصهم. ليس�ت العبارة مجازية. إنها حقيقية حد إنني 
أكاد أش�م الآن رائح�ة البارود تتصاعد من بين الس�طور. 
بل أكاد أنصت لصراخ قتلى مجهولين يسقطون قريبًا من 
المكان الذي أكتب به» (ص5).
هذه كتب تسعى لرصد «خيانة المثقف»، ورفقة ذلك، 
أو على حافته، ترصد العطب، أو الخلل في قيمنا الثقافية 
والش�خصية  العراقي�ة 
نفس�ها.  والحدي�ث  ع�ن 
الش�خصية  العراقي�ة 
يس�تعيد  عل�ى  ال�وردي 
ض�رورة  وبق�وة.  فه�و 
«الرائي الكبير» كما يصفه 
فال�ح  عب�د  الجب�ار(21). 
وبالفع�ل  اس�تعيَد  درُس 
عل�ي ال�وردي الرؤيوي، 
وأعي�د طب�ع كتب�ه مرات 
عدي�دة، طبع�ات مج�ازة 
وغي�ر  مج�ازة،  وكتب�ت 
عن�ه دراس�ات كثي�رة. أم�ا عن مناس�بة ه�ذا الاس�تدعاء 
فيكت�ب إبراهي�م الحيدري: «ولعلن�ا لا نغالي حين نقول 
بأن الاهتم�ام بأفكار عل�ي الوردي الاجتماعية وتس�ابق 
الناشرين لإعادة طباعة كتبه من جديد، في بيروت ولندن 
ولعل أبرز خبرة يعيشها المثقف، والإنسان، 
العراقي هي سقوط الحكم الوطني، الذي كان 
هو قبل غيره السبب في الخراب المحيق. وأحد 
أعراض ذلك، أن الاحتلال الأول قد وحدهم 
تقريبًا أما احتلال العام 3002 فقد كشف عن 
عمق الشرخ الذي مزق الثقافة والمجتمع معًا. 
الخبرة الرئيسة المتمخضة عن ذلك كله هي 
عودة المجتمع إلى حاضنات انتماء وهويات فرعية 
أصلب من الهوية الوطنية نفسها
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وغيره�ا، وإع�ادة قراءته م�ن جدي�د، تعتبر بمثاب�ة إعادة 
الوعي بأهمية أفكاره وآراءه الاجتماعية النقدية وضرورة 
قراءته وفق ما استجد من أحداث»(31). 
وللغ�رض نفس�ه، أي لفه�م ما اس�تجد م�ن أحداث، 
يكتب مح�ررا كتاب علي ال�وردي والمش�روع الثقافي: 
«ويكمن الحني�ن الماضوي ... لآرائهم�ا [علي الوردي 
وحن�ا بطاطو] عل�ى أثر الحاج�ة لهما في تفس�ير ما آلت 
إلي�ه أح�وال الع�راق الحالي�ة وإيج�اد تأوي�ل لخروقات 
التش�رذم وتقاذف المصالح والأه�واء ...»(41). ورغم أن 
قاس�م حسين صالح يذهب في مقال، ضّمه هذا الكتاب، 
بعن�وان: «نظرية الوردي..ل�م تعد صالحة» إل�ى ما يبدو 
له تفس�يرًا للش�خصية العراقية أصلح من تفسير الوردي: 
«إن العامل الرئيس لعنف الشخصية العراقية لا يعود إلى 
صراع البداوة والحضارة إنما يعود إلى طبيعة الصراع على 
الس�لطة» (643)، فإن�ه يؤكد من جهته حجم الاس�تعادة 
التي شهدتها الثقافة العراقية 
لعلي الوردي: «مع اش�تداد 
العنف ف�ي الع�راق، كثرت 
مقالات في الصحافة يحلل 
أصحابها الشخصية العراقية 
بمفاهي�م الراح�ل الدكت�ور 
علي الوردي» (ص 643). 
مهم�ا  يك�ن،  فالش�يء 
الثاب�ت هن�ا، ه�و اس�تعادة 
علي الوردي، بأصالة أحيانًا 
وكشعار أحيانًا أخرى، دليًلا 
للفهم والتفس�ير. ولا أظنن�ي أجافي الحقيق�ة كثيرًا حين 
أصف قراءتنا اليوم لعلي الوردي نوعًا من استعادة فرصة 
ثقافية مه�دورة، لأن الرجل وإن لم تك�ن كتبه محظورة، 
إّلا أن درس�ه الاجتماع�ي ق�د أعي�ق م�ن طرف الس�لطة 
الشمولية. لماذا؟ إن إثارة هذا السؤال، والتصدي للإجابة 
عن�ه هن�ا، لا يتعلق�ان بالتفكير بعلي الوردي حس�ب، بل 
لتس�ليط ضوء على مكّون فكري تتميز به كل آيديولوجية 
كلي�ة أكان�ت صاحب�ة الس�لطة أم ل�م تكن. فف�ي الوقت 
الذي كانت، ومازالت، تح�اول فيه هذه الآيديولوجيات 
تكوين س�ردية مثالية عن طبيعة الشخصية العراقية، يأتي 
عل�ي ال�وردي، من قبل وم�ن بعد، ليرس�م ملامح طبيعة 
أخ�رى مختلف�ة. الصراع يدور هنا على مس�توى تفس�ير 
الش�خصية العراقي�ة، الأم�ر ال�ذي يترتب علي�ه حتمًا أن 
يتس�ع الاختلاف إلى ما وراء حدود هذه الش�خصية الآن 
وهنا ليش�مل تاريخها الجماعي والاجتماعي والعقائدي 
كل�ه، أي ليش�مل كمحصلة 
لبحث�ه  وتس�اؤلاته  الهوي�ة 
الوطني�ة  نفس�ها  وتاريخها. 
وه�و التاري�خ نفس�ه ال�ذي 
جه�د  الخطاب�ان  القوم�ي 
والمثال�ي  عل�ى  مثلنت�ه 
وتقديم�ه  ثقافي�ًا  وتربوي�ًا 
على أنه نس�خة مثالية يجب 
أن ُتحاكى. فكلاهما يرس�م 
ص�ورة  للإنس�ان  وعظي�ة 
مثالي�ة  مرس�ومة  بمقايي�س 
غير أن الثقافة العراقية، التي انعتقت من 
وحدة الآيدولوجية، وآيديولوجية الوحدة، 
يشهد عالمها الاجتماعي اليوم، وهي 
كذلك، توجهاٍت وحركاٍت رغم أن بعضها 
ليس جديدًا، فإن لها محتوى جديدًا، 
ومنطلقات وغايات جديدة تمامًا، فشكل 
الصراع السياسي والاجتماعي، والثقافي من 
ثم، ليس هو نفسه في السابق، حتى وإن بدا 
شكل الأطراف هو نفسه
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عال�م المث�ل الأفلاطون�ي، م�ن طابقها م�ن أبن�اء عالمنا 
الحسي كان القويم ومن بهتت مطابقته وضعفت صار مع 
الخاسرين. وهو نفس�ه كان يتذّمر من ذلك: «ولقد ابتلينا 
في هذا البلد بطائفة من المفكرين الأفلاطونيين الذين لا 
يجيدون إلا إعلان الويل والثبور على الإنسان لا نحرافه 
عم�ا يتخيلون من مثل عليا، دون أن يقف�وا لحظة ليتبينوا 
المقدار الذي يلائم الطبيعة البشرية من تلك المثل»(51).
والتع�ارض  هن�ا  ف�ي 
الحالين ه�و تعارض بين 
خط�اب  علم�ي  يعاي�ن 
التفصي�ل  الاجتماع�ي 
كواقع�ة أساس�ية، عاري�ة 
ع�ن كل غ�لاف وهم�ي، 
وبين  خطاب  آيديولوجي 
يبن�ي  وقائ�ع  متخيل�ة 
لتناس�ب أساطيره لغايات 
عملي�ة غي�ر مكت�رث إّلا 
لتحقي�ق غايات�ه، أي بي�ن 
مؤسس�ة ثقافي�ة وتربوي�ة 
تحم�ل آيديولوجي�ة تريد 
أن  تبن�ي  طبق�ًا  لتص�ور 
انتقائ�ي مثال�ي وبين بحث علم�ي لا يكترث لمس�بقات 
وقبليات لا تجدي في أي عملية إصلاحية مأمولة. تسعى 
الآيديولوجي�ا إلى خلق واقع ينس�جم م�ع أهدافها الآنية 
فتبدأ بتخليق ماض وش�خصية تناس�به. يس�تند الخطاب 
القومي إلى مبدأ معرفي يتجسد حقيقة وجودية لا يطالها 
الش�ك، وهو نقاء الشخصية، وتماسك هويتها الجوهرية 
الصواني�ة، وقدرتها على الفعل «المس�تقيم»، ولها تاريخ 
واحد متسق. فالشخصية بهذا المعنى بناء متعال، ممثلن، 
وكذل�ك الآيديولوجي�ة الديني�ة، فه�ي ترى في الإنس�ان 
خط�وة وطبيع�ة واحدة دائمة ثابت�ة لتحقيق قيم�ة ثابتة لا 
تتغير.
ويق�رأ فال�ح عب�د الجب�ار فكرة م�ن متضمن�ات فكر 
ال�وردي، ق�راءة تكش�ف 
ع�ن  الطاب�ع  الس�جالي 
الضمن�ي، ال�ذي خ�اض 
علي ال�وردي غماره ضد 
الفك�ر  الآيديولوج�ي. 
فعل�ى الرغ�م مم�ا اتس�م 
ب�ه فك�ره م�ن تفس�يرات 
وتحليلات ضيقة حس�ب 
تعبير عبد الجبار، لاسيما 
تركي�زه  عل�ى  الملام�ح 
الخارجي�ة  وليس�ت 
البنيوية  للتعص�ب  القبلي 
والحض�ري،  ف�إن  ه�ذا 
التركيز كان يريد أن يرسم 
للجماعة أش�كاًلا متش�ظية، ج�اءت «في موض�ع الرد»، 
يكتب عبدالجبار، «على الخرافات الأيديولوجية، س�واء 
القومية التي ترى أن الانتماء إلى الأمة (العروبة، العراق) 
أزل�ي، م�ن الأب�د وإل�ى الأب�د، أم التص�ورات التاريخية 
الضيق�ة الت�ي تلغ�ي أش�كال الوع�ي الجماع�ي للوع�ي 
ومع ذلك، وحتى إن قبلنا برأي بارام، 
فيجب أن نشير إلى أّن ما فعلته السلطة 
البعثية كان يدخل فعليًا في عملية 
المناورة والدعاية لدولة تمضي حثيثًا نحو 
تأسيس الديكتاتورية، ولا أدّل على ذلك 
من الطبيعة الرخوة لآيديولوجية حزب 
البعث، التي تنقلت من التوجه اليساري في 
السبعينيات، إلى الفكر القومي المتشنج 
والعدائي في الثمانينيات، لتنتهي بعد ذلك 
إلى نوع من الإسلاموية الشعبوية
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الطبق�ي أو حت�ى الس�ابق علي�ه» (الأح�وال والأه�وال، 
801-901).
ول�و عدنا إلى عزيز الس�ّيد جاس�م بهذا الص�دد مثاًلا 
عل�ى الخطاب القومي في حينه، لرأينا أنه في كتابة ثورية 
تحل�ل الثقاف�ة، يوج�ه نق�دًا لعل�ي ال�وردي م�ن دون أن 
يذكره بالاس�م، يقول: «وعلى صعيد الثقافة الاجتماعية، 
ينب�ري كّت�اب اجتماعي�ون لتحلي�ل ظاه�رة م�ا أس�موه 
ب�»ازدواج الشخصية العربية» دونما وعي بقوانين الجدل 
الاجتماع�ي، وبمقاض�اة خرافية لإنس�اننا عب�ر مقارنات 
تافهة مع مخلوقات وهمية ذات 
طبيع�ة صافي�ة لا تناق�ض فيه�ا. 
إن الثقاف�ة تصن�ع لنفس�ها أيض�ًا 
جدلها الخاص، وتترك بصمات 
التناقض ف�ي الأماك�ن التي تمّر 
فيها، وفي الأش�خاص أنفسهم» 
(مص�در  س�ابق،  43)،  وبلغ�ة 
ماركسية لينينة جاهزة متبناة قوميًا 
يواصل: «والمثقف الثوري لكي 
يخطو خطوة صحيحة في طريق 
الثقاف�ة الثورية الحقيقية، لابد له 
من أن يزيح عن نفسه صفتين: صفة البرجوازي الصغير، 
الخاضع للتحليل، والازدواجي فعًلا، وصفة البرجوازي 
الصغير المحلل والذي يتح�دث عن ازدواجية الآخرين 
وانقساماتهم الداخلية» (43)
ل�م يقتصر الأم�ر عل�ى التحليل السوس�يولوجي، بل 
تعّداه إلى الجانب السيكولوجي، فالخلل، يرى بعضهم، 
في الشخصية العراقية نفسها. و»الإهداء وقصته الحزينة» 
الذي يتصّدر كتاب باقر ياس�ين ش�خصية الف�رد العراقي 
داٌل، ول�ه ارتجافة ق�در لا يحيد، في ه�ذا الصدد: «كنت 
أتوق�ع ق�دوم الإعصار الدم�وي إلى الع�راق، لذلك فقد 
أهدي�ت كتابي الس�ابق «تاريخ العنف الدم�وي» الصادر 
ع�ام 9991 «إل�ى الأبري�اء الذي�ن سيس�حقهم العن�ف 
الدم�وي ف�ي الأيام والس�نين القادم�ة». والي�وم وبعد أن 
وص�ل الإعصار الدموي واجتاح العراق وس�حق العنف 
آلاف العراقيي�ن الذي�ن أهديتهم كتابي الس�ابق وأحالهم 
أش�لاًء  متناث�رة  أع�ود  لأه�دي 
إليه�م وهم ف�ي قبوره�م كتابي 
الجدي�د  ه�ذا  لأق�ول:  «إل�ى 
الأبري�اء الذين س�حقهم العنف 
الدم�وي في الأي�ام والس�نوات 
الماضي�ة وإل�ى العراقيين الذين 
مازال يمكن أن يسحقهم العنف 
في الأيام والسنين القادمة أهدي 
هذا الكتاب»(61). 
وهن�اك  م�ن  زاوج  بي�ن 
الس�يكولوجي والسوسيولوجي 
لتفس�ير طبيعة الع�راق مجتمع�ًا وثقافة وإنس�انًا. وكتاب 
قاس�م حس�ين صالح يحمل ه�ذا المضمون م�ن عنوانه 
الرئيس المجتم�ع العراقي: تحليل سيكوسوس�يولوجي 
لم�ا ح�دث ويح�دث(71). وتب�دأ المقال�ة الأول�ى م�ن 
الكت�اب،  تحلي�ل  سيكوسوس�يولوجي  لحال�ة  الثقاف�ة 
والمثق�ف، «بفرضية س�يكولوجية نصوغه�ا»، كما يقول 
جماع القول إن السنوات الطويلة قد 
أسفرت عن فشل المهمة التي أعلنت 
عنها الدولة، ومما لاشك فيه أن هذه 
«الكتل» ليست هي المسؤول المباشر 
والرئيس عن هذا الفشل، وإنما هو 
فشل الدولة العراقية بعهديها الملكي 
والجمهوري
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صال�ح، «على النحو الآتي: «إذا انه�ارت الدولة وتعّطل 
القانون وصارت الحياة فوضى، شاع الخوف بين الناس 
وتفّرقوا إلى مجاميع أو أفراد تتحكم في سلوكهم الحاجة 
إلى البق�اء، فيلجأون إلى مصدر قوة أو جماعة تحميهم، 
ويحص�ل بينهم ما يش�به العقد، يقوم على مب�دأ الحماية 
المتبادلة» (ص 11). 
في ظل هذا التنوع في التناول، وبعض التناولات ذات 
منطلقات نظرية مختلفة، وفي ظل الصراع الفكري، وفي 
ظل التكاثر اللانهائي لوس�ائل الإعلام، وس�هولة النشر، 
لاب�د م�ن أن ج�زءًا من هذه التن�اولات لم تك�ن لتتصف 
بالرصانة العلمية أو الأكاديمية. لذلك يرى ياس�ين سعيد 
البك�ري أن أهمي�ة كتابه بني�ة المجتمع العراق�ي: جدلية 
الس�لطة والتن�وع، تنب�ع: «من ضبابي�ة المرحل�ة، وتعدد 
أط�راف الص�راع، وس�هولة تبن�ي مفاهي�م آني�ة منقطع�ة 
الجذور، والأخذ بالتعميم السطحي للظواهر الاجتماعية 
ف�ي العراق، من دون محاولة اكتش�اف حركتها التاريخية 
والاقتصادي�ة والاجتماعي�ة والثقافية الكامن�ة، والاكتفاء 
بمقولات مسيس�ة. إن مش�هدًا كالذي يعيش�ه العراق منذ 
الع�ام 3002 يلقي على البحث العلم�ي الأكاديمي تبعة 
محاولة تقصي الحقائق، ومحاولة تفس�ير الغاطس منها، 
وتحليل أهم الظواهر الفاعلة»(81).
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لا أتوخ�ى م�ن ه�ذا الك�ّم القلي�ل م�ن الإش�ارات 
والإح�الات تأش�ير م�زاج نفس�ي وتوجه فكري حس�ب 
صارا يطغيان على مش�هد الثقاف�ة العراقية اليوم، بل أريد 
الإش�ارة إل�ى ما أدع�وه تأّم�ل الذات. وس�يظل الش�عار 
الس�قراطي «إع�رف نفس�ك»، عملي�ة مس�تمرة، لا هدفًا 
يتحق�ق م�رة واحدة وإل�ى الأب�د، ولكنه يحت�از حضورًا 
طاغيًا في ثقافة تعاني فوضى وجودية وتاريخية لم تنسج 
ص�ورة موحدة الإط�ار لواقعها الاجتماعي والسياس�ي. 
وكل العّين�ات في أعلاه، وغيرها كثير، مس�كونة بالتأكيد 
بالدافع لتأمل الذات. ولكن لنشر حاًلا أن الذات العراقية 
اليوم ليس�ت «جريحة» حسب، بل هي فاقدة الاتجاه. إن 
«البداي�ة» الجديدة ليس�ت بداي�ة، هي اس�تئناف لتاريخ، 
وهو لاشك تاريخ لا تاريخي، فقد العراقي فيه كل فاعلية 
وكل قرار. لم تترك الس�لطة الشمولية غير أرض خراب، 
أو بل�د يبدو كما ل�و أنه يحتاج إلى دلي�ل. هذا التوصيف 
الواقعي ليس جديدًا، فلقد سبق أن عاشه بعض المثقفين 
العراقيين في بواكير الدولة العراقية الحديثة، وعّبروا عنه 
بطريقتهم. 
كت�ب الش�يخ عل�ي الش�رقي ف�ي عش�رينيات الق�رن 
الماض�ي: «جاءت ثورة 0291 ب�دون تمهيد، فلم يكتب 
له�ا النج�اح. والانكلي�ز وإن كانوا صاغة مل�وك وصناع 
دول لكنهم في العراق لم يفرغوا الهيكل بإتقان، فلم ينشأ 
الوليد نشأة كاملة، وبقي المهد مهزوزًا تارة باليمين وتارة 
بالش�مال»(91). فه�ل بوس�عنا اليوم أن نكرر م�ا قاله علي 
الش�رقي قبل تس�عين عامًا تقريبا؟ لم يكن علي الش�رقي 
وحده في هذا التوصيف، لنقرأ معروف الرصافي:
«أيه�ا الق�ارئ الكري�م إغس�ل ص�درك س�بع م�رات 
بصاب�ون الإخلاص والإنصاف حت�ى لا يبقى فيه أثر من 
حق�د أو حس�د أو طمع أو غ�ش أو أثرة وأناني�ة. ثم قف 
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عند ه�ذا الطفل المس�مى بالدول�ة العراقي�ة وقفة طبيب 
ح�اذق قد أقس�َم ...أن يك�ون خادمًا للإنس�انية. ثم انظر 
إليه، وأمعن نظرك فيه، وجس�ه من جمي�ع نواحيه، وقّلبه 
كم�ا يقّلب الطبيب مريضه. فإنك إذا فعلت ذلك س�تقوم 
عن�ه متحيرًا وترج�ع القهقرى مدهوش�ًا وتق�ول بصوت 
مرتج�ف أطفل ف�ي المهد أم ش�يخ هرم؟! وم�ا ذلك إّلا 
لأن�ك ترى كل ما كان في الدولة البائدة [العثمانية] وهي 
في عهد ش�يخوختها وهرمها من الأمراض موجودًا بعينه 
ومينه في هذا الطفل وهو في مهده»(02). 
لا أحي�ل عل�ى آراء بع�ض م�ن مثقفي بواكي�ر الدولة 
العراقي�ة الحديثة، وهم بكل تأكي�د مثقفون لهم مكانتهم 
المعروفة ف�ي الثقافة العراقية المعاصرة، إّلا لتأش�ير نوع 
من التش�ابه ف�ي الهموم والمش�كلات، ولكن في ش�رط 
تاريخي مختلف تمامًا، بين ما كان يعيش�ه ويشعر به جيل 
الثقافة العراقية الأول والجيل الحالي. فكلاهما يعيش�ان 
حال�ة من التم�زق، ويؤش�ران نوع�ًا من عدم الاس�تقرار 
السياس�ي والحيات�ي، وتض�ارب جوه�ري عمي�ق ف�ي 
توجه�ات صناعة الهوية العراقية. إن القس�م الأعظم من 
الفك�ر العراقي، أدب�ًا وفنًا، وفك�رًا نظري�ًا، وآيديولوجيًا، 
منهمك بصورة مباش�رة أم غير مباشرة في هذه الصناعة، 
صناعة الهوية العراقية. 
بي�د أن الحال�ة الي�وم تختل�ف تاريخي�ًا عن س�ابقتها 
بتراك�م التاريخ الذي يفصل بينهما ، في الأقل، وخبراته. 
ولعل أبرز خبرة يعيشها المثقف، والإنسان، العراقي هي 
س�قوط الحكم الوطني، الذي كان هو قبل غيره الس�بب 
في الخ�راب المحيق. وأحد أعراض ذلك، أن الاحتلال 
الأول ق�د وحده�م تقريبًا أم�ا احتلال الع�ام 3002 فقد 
كش�ف عن عمق الش�رخ الذي م�زق الثقاف�ة والمجتمع 
معًا. الخبرة الرئيس�ة المتمخضة ع�ن ذلك كله هي عودة 
المجتمع إلى حاضنات انتماء وهويات فرعية أصلب من 
الهوية الوطنية نفس�ها. وليست العودة هذه نتيجة سقوط 
الدولة حس�ب، بل  لفش�ل تاريخ الدولة العراقية الحديثة 
في تثبيت المواطنة هويًة وانتماًء.  
في ش�رط كهذا تتخذ الثقافة من نفسها وعالمها الذي 
تعيش فيه موضوعًا تتأمله. وليس�ت الثقافة العراقية فقط، 
ب�ل جمي�ع الثقاف�ات والمجتمع�ات الت�ي مّرت بش�رط 
تاريخي متشابه، تنعكس على ذاتها متأملة، وإن اختلفت 
ش�كًلا وعمقًا. وقفت الثقافة الألمانية، مثًلا، بعد سقوط 
الحك�م الن�ازي الش�مولي تتأم�ل ذاته�ا. ه�ذا م�ا تقوله 
حن�ه أرن�دت: «وم�ا إن آلت ألماني�ا النازية إل�ى هزيمتها 
...اعتب�رت الأوان س�انحًا لإع�ادة النظ�ر ف�ي الأحداث 
المعاصرة بعين المؤرخ الاستعادية وبالحماسة التحليلية 
الت�ي ل�دى الأخصائ�ي ف�ي العل�وم السياس�ية. وكان ما 
باش�رته أول فرصة لق�ول ما كان ح�دث ولفهمه، وليس 
دونم�ا غضب واهتمام...إنما فهم يخالطه الألُم دومًا، لا 
اله�وُل الأصم. على أي ح�ال، فقط كانت هذه هي المرة 
الأولى التي غدا فيها ممكنًا التلفظ بالمس�ائل التي طالما 
ُأجبر جيلي على العيش ملازمًا إياها أغلب حياة رش�ده، 
وطرُحه�ا على الم�أ: ماذا حدث حق�ًا؟ ولماذا جرى ما 
جرى؟ وكيف أمكن حدوث ذلك؟»(12)، ولنضف، كيف 
يمك�ن الانعتاق م�ن كل ما جرى، وخلق ش�رط تاريخي 
آخر؟
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وه�ذه  ه�ي  تقريب�ًا 
التس�اؤلات نفس�ها،  التي 
تطرحه�ا الثقاف�ة العراقي�ة 
الي�وم،  بص�ورة  مباش�رة 
أم  غي�ر  مباش�رة،  بوع�ي 
أم  بغي�ر  وع�ي،  لتس�ائل 
نفسها والش�رط التاريخي 
كله. وضمن من�اخ كهذا، 
تأك�دت  حقيق�ة  أساس�ية 
لا أظ�ن أن أح�دًا، ولأكن 
قطعيًا هذه الم�رة، يماري 
فيه�ا وه�ي أنن�ا إل�ى الآن 
مازلن�ا ل�م نك�ون الدولة، 
ب�أل التعري�ف، الت�ي يق�ّر 
بها جميع العراقيين، قبل غيرهم، وتقّر دس�توريًا وقانونيًا 
بعراقي�ة جمي�ع العراقيي�ن. فالدول�ة العراقي�ة هّش�ة، بل 
بالغة الهشاش�ة، قابلة للكس�ر والمص�ادرة. وما أكد هذه 
الهشاش�ة ف�ي الم�دى المنظور س�قوط اليوتوبي�ا. كانت 
جمي�ع الآيديولوجي�ات اليميني�ة واليس�ارية، تضع هدفًا 
أساس�يًا لها هو بن�اء «أم�ة»، واختلفوا ف�ي «جوهر» هذه 
الأم�ة:  طبيعته�ا،  خصائصه�ا،  مكوناته�ا  أو  عناصره�ا 
الثقافي�ة، وبالتال�ي حدودها ف�ي الزمان والم�كان. وفي 
التع�ارض الآيديولوج�ي واليوتوبي، كان�ت اليوتوبيات 
المعارض�ة بمثابة «البديل» أو «الحلم» عند قطاع واس�ع 
من الن�اس والمثقفين. بيد أن جميع ه�ذه اليوتوبيات قد 
شحبت وفقدت بريقها بعد أن حّطت على أرض الواقع. 
فالأح�زاب،  والتي�ارات 
وم�ا تمثله م�ن توجهات 
آيديولوجية وثقافية، التي 
كان ُينظر إليها برومانسية 
قبل العام 3002 صارت 
جزءًا من الحي�اة اليومية، 
الأفكار التي كان الاتساق 
المنطقي معيارها الوحيد 
تكّس�ر  منطقه�ا  النظ�ري 
اليوتوب�ي  عل�ى  أرض 
الواق�ع: المعيار الحقيقي 
دائم�ًا ل�كل فك�رة ومبدأ 
وقيم�ة. والعراق�ي الي�وم 
يقف أمام المشهد الآتي: 
لق�د جّربنا جمي�ع الآيديولوجيات، وتبي�ن أنها أما أضيق 
من كياننا الوطني أو أنها أوسع منه: وفي كلا الحالين زاغ 
واقعنا الوطني اليومي عن النظر.
لاب�د، ي�رى بع�ض المثقفي�ن الي�وم، من الع�ودة إلى 
الوطنية العراقية، فهي، هي دون غيرها، ما يمكن أن يوفر 
أساسًا لهوية عراقية. ومن بين من يدعو إلى هذه الوطنية، 
ويعرض تصوراته في قالب فلسفي، هو ميثم الجنابي في 
ثلاثيته، ذات العنوان الرئيس: فلس�فة المستقبل العراقي. 
تري�د ه�ذه المحاول�ة أن ترتق�ي إل�ى مص�اف تأس�يس 
فلس�في. فكان�ت هذه الفلس�فة من حيث الاس�م بعنوان 
فلس�فة الاس�تعراق. وليس المقصود بالاس�تعراق هنا»، 
يكت�ب الجنابي، «س�وى فلس�فة الفكرة الوطني�ة القادرة 
إن سقوط نظام البعث الشمولي يعني، من 
بين ما يعني، تحييد نسخة المروية التاريخية 
الرسمية، وتحييد الآيديولوجية التي نظّمت 
ودّشنت التعليم العلماني القومي، الذي كان 
قد أرسى لبناته وحدد ملامحه وتوجهاته ساطع 
الحصري منذ بدايات تشكل الدولة العراقية، 
والظهور الرسمي وغير الرسمي لمروية أخرى، 
في الإعلام والتعليم الرسميين، لتأخذ شكًلا 
جذريًا في المنتديات والمحافل الشعبية وشبه 
الرسمية يشرف عليها ويديرها فاعلون دينيون 
واجتماعيون وسياسيون
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على تمث�ل مضمون الارتقاء من العرقي�ة إلى العراقية...
[و] الاس�تعراق [هو] الحكمة النظرية والعملية المتعلقة 
بإع�ادة بناء الدول�ة والمجتمع والثقافة اس�تنادًا إلى رؤية 
فلس�فية متكاملة تأخذ بصورة منظومة مكونات العراق»، 
و»إن الاس�تعراق ينبغ�ي أن يكون الح�د الأقصى للرؤية 
الوطني�ة  والقومي�ة  والديني�ة  والدنيوي�ة  والاجتماعي�ة 
والطبقي�ة فيما يتعل�ق بمضم�ون الهوية العراقي�ة»، وكل 
ذل�ك  م�ن  أج�ل  تحقي�ق  الهوي�ة  العراقي�ة،  بمكوناته�ا 
الضروري�ة والواقعية «الرافدينية العربية الاس�لامية»(22)، 
هوية يصفها الكتاب بأنها «حقيقة الحقائق»(32). 
وتعبي�ر الح�د الأقصى، يأتي رّدًا عل�ى حدود قصوى 
أخ�رى، وبدي�ًلا لها. ه�ي تلك الح�دود اللامتعين�ة التي 
طرحته�ا الآيديولوجيات الأخ�رى بعنواناتها كافة. وثمة 
تش�ابه لافت بين الاس�تعراق كحد أقص�ى وبين ما يدعو 
إليه س�ليم مطر. فهذا الأخير يش�عر «بحاجة ماسة لإعادة 
كتابة تاريخنا وميراثنا الوطني»(42)، تحت ش�عار «توحيد 
التاري�خ ه�و أس�اس توحي�د الحاض�ر» (52). وتج�ري 
عملي�ة التوحي�د عب�ر ق�راءة جدي�دة لتاريخ الأدي�ان في 
العراق، والش�رق الأوسط. ومن دراسته «للوضع الديني 
العراقي» يلاحظ الباحث: أن «جميع الأديان والمذاهب 
العراقية تشترك بالأساس (الس�ماوي التوحيدي)...[و] 
أن جمي�ع الأدي�ان والمذاه�ب العراقية تش�ترك بأس�اس 
أخلاق�ي متق�ارب...وأن الجزء الأعظم م�ن المكونات 
الديني�ة العراقي�ة قد نش�أ في الع�راق، أو عل�ى الأقل في 
منطق�ة الش�رق الأوس�ط» (6). لذل�ك تبدو الموس�وعة 
التي احتشدت فيها أبحاث وكلمات عديدة تحت عنوان 
خمس�ة آلاف ع�ام من التدّي�ن العراق�ي، محاولة لفرض 
الوح�دة عل�ى الاخت�لاف، أو محاولة لاستش�فاف روح 
واح�دة م�ن تح�ت مذاه�ب وأدي�ان ومذاه�ب وأعراق 
مختلف�ة ومتباين�ة، لأج�ل إع�ادة خل�ق هذه الوح�دة، أو 
ترميمه�ا بع�د أن تعرض�ت للتش�ويه عل�ى ي�د «المنه�ج 
القوم�ي العرقي التوراتي الاستش�راقي الذي مزق ميراثنا 
الحض�اري والدين�ي وبعث�ره مراح�ل أجنبي�ة منفصلة لا 
يربطه�ا أي رابط» (42). ومن دون الدخول في مناقش�ة 
ه�ذا الرأي تفصيليًا، لأن غايتي الأولى هي مس�ح الآفاق 
التي استكش�فها الفكر العراقي منذ التغيير، أتس�اءل: هل 
يمكن توحيد التاريخ؟(52) هل ثمة ما يش�به القرار في هذا 
الص�دد؟ وكيف يمك�ن أن يكون توحيد التاريخ أس�اس 
توحيد الحاضر، أليس العكس هو الأكثر وجاهة وفاعلية 
نظرية وواقعية؟ 
4
غي�ر أن الثقاف�ة العراقي�ة، الت�ي انعتق�ت م�ن وح�دة 
الآيدولوجي�ة،  وآيديولوجي�ة  الوح�دة،  يش�هد  عالمه�ا 
الاجتماع�ي الي�وم، وه�ي كذل�ك، توجه�اٍت وحركاٍت 
رغ�م أن بعضها لي�س جديدًا، ف�إن لها محت�وى جديدًا، 
ومنطلق�ات وغاي�ات جدي�دة  تمام�ًا، فش�كل  الص�راع 
السياس�ي والاجتماعي، والثقافي من ثم، ليس هو نفس�ه 
في الس�ابق، حتى وإن بدا ش�كل الأطراف هو نفسه. لقد 
م�ّر تاري�خ، ووقع�ت وقائ�ع، وحدثت أح�داث، أعادت 
تعري�ف الجمي�ع م�ن جدي�د، عب�ر تواجهه�م ه�م م�ع 
بعضه�م بعض، عبر اختلافاتهم، وعبر نزولهم إلى أرض 
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الواق�ع الاجتماع�ي. ثم�ة عوامل س�اعدت على نهوض 
ه�ذه التوجه�ات والح�ركات، أّش�رت الظه�ور الح�اد 
للانقسامات العمودية، أي الولاء الإثني والديني، داخل 
المجتمع العراقي، وركون الأفراد إليها هوياٍت نهائية (أم 
وقتية؟) وواقعية (الواقعي ليس الحقيقي دائمًا). 
غالبًا ما ُيستشهد في هذه المواضع بقول شهير للملك 
فيص�ل الأول يصف فيها حال الش�عب العراقي: «إنه في 
اعتقادي لا يوجد ش�عب عراقي بع�د، بل توجد تكتلات 
بش�رية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية»(62)، وإزاء ذلك 
ح�ّدد الملك مهمته: «فنحن نريد والحالة هذه أن نش�كل 
من ه�ذه الكتل ش�عبًا نهّذبه وندربه ونعلم�ه» (ص21). 
والمهم�ة التي كان الملك فيص�ل الأول يريد بها تهذيب 
هذه الكتل الخيالية كي يجعل 
منها شعبًا واحدًا هي في أحد 
جوانبه�ا مهم�ة آيديولوجية. 
وف�ي  ه�ذا  الص�دد  يمك�ن 
اس�تدعاء  ألتوس�ير.  فالدولة 
كم�ا يق�ول، لا تتك�ون م�ن 
جهاز قمعي فقط (الحكومة، 
الإدارة، الجي�ش، البولي�س، 
المحاكم، السجون)، بل ثمة 
أيض�ًا أجهزتها الآيديولوجية 
(الديني، المدرسي، العائلي، 
الحقوقي، السياسي، النقابي، 
الإعلامي، الثقافي). ويكتب 
ألتوس�ير: «إّن جه�از الدولة 
القمعي يس�ير بواس�طة العنف، في حين أن أجهزة الدولة 
الآيديولوجية تسير بواسطة الآيديولوجيا»(72). 
إن الكلمات التي استخدمها الملك للتعبير عن مهمته 
هي «التهذي�ب، التدري�ب، التعليم». فعل�ى الدولة، كما 
أراد الملك، أن ترّبي الناس كي تجعل منهم «مواطنين»، 
أي تح�ول انتم�اءات الأف�راد، م�ن «كتله�م الخيالي�ة»، 
حسب تعبيره، إلى انتماء آخر يتكون به شعب، والانتماء 
هنا لاش�ك س�يكون للدولة. فمهمة الدولة عبر أجهزتها 
تل�ك ق�ادرة، أو هك�ذا يفت�رض، على رف�ع نوعية وجود 
أفراده�ا من وجودهم الإثني، أو الطائفي، أو القبلي، إلى 
مواطنين في دولة حديثة. 
ونج�د ف�ي الأدب المكت�وب ع�ن الدول�ة ودوره�ا 
الثقاف�ي  والترب�وي  م�ن 
ي�رى  فيه�ا،  أي  الدول�ة، 
بمثاب�ة  المرّب�ي  لمواطنيه�ا. 
فالمواطن�ة  حصيل�ة  نظ�ام 
ثقافي وتربوي تنشئه الدولة. 
والدول�ة  والمؤسس�ات 
الثقافي�ة تعم�ل للتس�وية بين 
المجتمع المدني والسياسي، 
ال�ذي كان مبتل�ى بالص�راع 
والتناقض. وُينظر إلى كل من 
المجتمع  السياسي  والمدني 
كمواقع تتحقق فيها تعبيرات 
الوجود والحرية الإنس�انيين 
الس�اميين،  وحواج�ز  ض�د 
إن ظاهرة الثقافات الفرعية ظاهرة طبيعية، 
بل أن مفهوم الثقافة الفرعية هو نفسه لم 
يتبلور إّلا استنادًا إلى وجودها. ولا يخلو 
مجتمع تقريبًا منها. فالتعدد الديني، 
والطائفي، والإثني، والثقافي، والتجمعات 
شبه المحلية، وغير ذلك، كلها ظواهر 
عالمية. بيد أن الثقافة العليا، الثقافة التي 
تؤسس المجتمع السياسي، والدستوري، 
والقانوني، بوصفها البنية الفوقية في كل 
مجتمع هي المسؤولة حتمًا عن التسوية 
بين التفرعات، وليس إلغاءها، ومنحها 
جميعًا الشرعية الثقافية والقانونية، لا 
بنزعهما عنها
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الفوضى المحتملة لمجتمعات تتحول بشكل سريع(82).
ومن جهتها، فلقد عملت الدولة العراقية منذ بواكيرها 
عل�ى تحقيق نوع م�ن التماث�ل أو الوحدة بي�ن المجتمع 
المدني والمجتمع السياس�ي عبر س�لطة الدولة نفس�ها، 
وعب�ر أجهزتها الآيديولوجية، لاس�يما النظ�ام التعليمي. 
«فالمل�ك فيصل الأول اعتقد أن النظام التعليمي س�وف 
يش�يع بي�ن الس�كان المتنوعي�ن وعي�ًا وطني�ًا»(92)، وعيًا 
موح�دًا بهوية وطنية عراقية. غي�ر أن ثمة مفارقة هنا، ولا 
يج�ب أن تحجبها عّن�ا التجارب التاريخية لتش�كل دول 
أخ�رى، تتمث�ل في الانفص�ام التام بين الدولة كمؤسس�ة 
فرضته�ا  وش�ّكلتها 
الكولونيالي�ة  البريطاني�ة، 
واس�تحدثت هي  نفس�ها 
حكوم�ًة،  ضمن�ت  م�ن 
خلاله�ا  مصالحه�ا 
الاستراتيجية، وبين «كتل 
خيالية» أري�د لها أن تأتي 
متوافق�ة مع م�ا ُفرض من 
ف�وق.  ل�م  تأخ�ذ  عب�ارة 
المل�ك  فيص�ل  الأول 
الش�هيرة تلك في اعتبارها المدة الزمنية الطويلة التي كان 
يعي�ش فيها «العراقيون» م�ن دون دولة بالمعنى الحديث 
ال�ذي أريد للع�راق الحدي�ث أن يكونه. ُفّصل�ت الدولة 
على مقاس�ات الملك، وحاشيته، والنخب الحاكمة، بما 
يلائم الغرض الكولونيالي، لا على مقاسات من يسميهم 
الملك ب»الكتل الخيالية». والتربية التي شرعت الملكية 
بتطبيقها لم تكن لتمس جوهر الناس. 
ومن بين من فطن إلى هذه المس�ألة علي الشرقي مرة 
أخ�رى، الذي تلّم�س، بدقة الع�ارف الاجتماعي لطبيعة 
الناس والبلاد، جذر مشكلة تستفحل لابّد من معالجتها. 
فلق�د تبّي�ن له أّن الأم�ة العراقية تم�ّر بدور يس�ميه الدور 
الحّس�اس، وهو يناظر ال�دور الذي يمر به الفرد حس�ب 
تقرير البيولوجيين. وفي هذا الدور تقع المس�ؤولية على 
من وضع على عاتقه النظر في شؤون الأمة. يكتب: «ففي 
هذا الدور تتجه الأمة إلى آفاق عديدة وتس�ير ملاحظات 
دقيق�ة وتوج�د ف�ي وس�ط ممل�وء بالمي�ول والنزع�ات 
وتكث�ر  فيه�ا  الث�ورات 
الفكرية ون�زوات النفوس 
المتطلعة. وفي هذا الدور 
تبني الأمة نفسها وتؤسس 
خصائصه�ا وآدابها العامة 
وتظه�ر بمظه�ر أم�ة ذات 
كي�ان  أدب�ي  واس�تقلال 
اجتماع�ي  له�ا  ميزته�ا 
وله�ا  تقاليده�ا  فتك�ون 
مث�ًلا ش�عبًا عراقي�ًا قبال�ة 
الش�عب المصري والس�وري فعلى الق�ادة وعلى الأدباء 
الذين يتصرفون بنفس�ية الأمة، تلك النفس�ية المرنة اليوم 
الت�ي س�وف تتصل�ب وتس�تعصي، والذي�ن يس�تطيعون 
تحويل الاتجاه وتعديل الأس�لوب أن يراقبوا س�ير الأمة 
ف�ي ذلك الدور الحس�اس ولا يدعوه�ا تبعثر خصائصها 
وتضيع مميزاتها وتندمج في ش�عب من الشعوب الأكالة 
لدينا في مستهل تشكيل الدولة العراقية، 
وتأسيس حكومة نخبوية، المثقف النخبوي. 
كانت الحياة الثقافية، والسياسية حصرًا على 
فئات مدينية نخبوية. وانحدارات المثقفين 
الطبقية تنحصر غالبًا في هذه الفئات النخبوية 
المتعلمة. ويصف بعض الباحثين الحياة 
الثقافية آنذاك، في العراق الهاشمي، بالتعددية
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فتس�تهلك وتفق�د صفاته�ا اس�تهلاك الحديد في جس�م 
النب�ات الذي هو أح�د أجزائه...والش�عب العراقي اليوم 
ف�ي عربيته أكثر منه في عراقيته أي أن الخصائص القومية 
في�ه أكثر من الخصائص الوطنية... فكان تبارز القوميات 
وتصادمه�ا ف�ي العراق س�ببًا لتناس�ي العراقي�ة وتخديرًا 
للش�عور الوطن�ي... [و] العراق بعد لم تثقل فيه النش�وة 
الوطنية فالعراقيون اليوم عرب قبل كل شيء ثم عراقيون 
والآثار العربية أكثر من الآثار العراقية في مؤسساتهم وفي 
تقاليدهم وفي مظاهرهم فلا في رايتهم ش�عار عراقي ولا 
ف�ي دواوينهم ولا في أوس�متهم ولا في بزاتهم الرس�مية 
ولا ف�ي أعيادهم. ت�رى الطوابع المصرية مث�ًلا وقد طبع 
عليها أكبر أثر مصري هو الأهرام، وترى الطوابع العراقية 
وقد طبع عليها صورة هجان عربي وبيده علمه العربي... 
وكان الأجدر بالطوابع العراقية والراية العراقية أن تحمل 
ش�عارًا عراقي�ًا فلماذا ل�م يطبعوا عل�ى الطواب�ع العراقية 
ص�ورة برج بابل أو ص�ورة هيكل أور أو صورة البس�تان 
المعل�ق ولم�اذا ل�م يص�ورا على العل�م العراقي�ة صورة 
الأس�د ذي الجناحي�ن ال�ذي كان يمثله البابلي�ون دائمَا. 
وإذا نظرنا إلى التاريخ العراقي الذي بأيدينا ولم نزل نلقنه 
لناشئتنا نراه تاريخًا عربيًا أكثر منه عراقيًا فالوقايع العربية 
أكث�ر من الوقايع العراقية والح�دود والفواصل التاريخية 
عربي�ة أكثر منه�ا عراقية... فعلى الس�اعين لإيجاد نهضة 
عراقي�ة وبنيان حكومة عراقية لش�عب عراقي أن ينحازوا 
بالعراق إلى عراقيته. فقد انحاز المصريون إلى مصريتهم 
والس�وريون إلى س�وريتهم. إذًا فعلينا أن لا نترك العراق 
متذبذب�ًا ولنتع�اط بالتاري�خ العراق�ي ولنمج�د الأبط�ال 
العراقيين ولنش�هر المدن العراقية ونوجد جغرافيا عراقية 
من القديم وتشيد دار آثار عراقية وتحترم شعار العراقيين 
وتقاليده�م وبذلك نوجد وطنية قوية في العراق مادامت 
ف�ي الدور الحس�اس حتى تنم�و بنموها وتتق�دم بتقدمها 
وإلا ف�إذا قطع العراقيون هذه المرحلة واجتاز هذا الدور 
يصب�ح من الصع�ب أن توجد فيها ملكة راس�خة أو يبنى 
فيها ساقًا جديدًا للوطنية»(03).
أما في العهد الجمهوري، فإن الس�لطة البعثية سعت، 
كم�ا يرى أماتزيا بارام، إلى هذه الوحدة الوطنية العراقية. 
فيذهب إلى القول إن حزب البعث قد لّطف عند استلامه 
الس�لطة من توجهه الآيديولوجي القوم�ي العربي بتوجه 
وطن�ي عراقي محل�ي. ويحدد خمس�ة تط�ورات دفعت 
البع�ث إلى ه�ذا التوجه. أولها ح�دث عربي وهو حرب 
حزيران ع�ام 7691، وثانيها ح�دث إقليمي، وهو تفجر 
صراع حاد مع شاه إيران، وثالثها يتعلق بالداخل العراقي، 
وهو فش�ل الحكوم�ة المركزية في إيق�اع الهزيمة بالثورة 
الكردية أو الوصول إلى اتف�اق مع الكورد. أما التطوران 
الأخي�ران، الرابع والخام�س، فقد حدث�ا ضمن الحزب 
نفس�ه. احدهم�ا عدم وجود الش�يعة في قي�ادات البعث، 
بعد أن كانوا يمثلون 45% في الفترة بين 2591 و نوفمبر 
3691، وثانيهم�ا ه�و التص�دع الداخلي ضم�ن الحزب 
نفسه بين مؤدي سوريا ومعارضيها. لذلك حاول البعث، 
في رأي بارام، تلطيف هذه التطورات باللجوء إلى إحياء 
الهوي�ة العراقية، التي تلغي التصدع�ات العمودية الاثنية 
والطائفية داخل المجتمع والدولة(13). 
وم�ع ذل�ك، وحت�ى إن قبلنا ب�رأي ب�ارام، فيجب أن 
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نش�ير إلى أّن ما فعلته الس�لطة البعثية كان يدخل فعليًا في 
عملية المناورة والدعاية لدولة تمضي حثيثًا نحو تأسيس 
الديكتاتوري�ة، ولا أدّل عل�ى ذل�ك م�ن الطبيع�ة الرخوة 
لآيديولوجي�ة ح�زب البع�ث، الت�ي تنقل�ت م�ن التوجه 
اليس�اري في الس�بعينيات، إل�ى الفكر القومي المتش�نج 
والعدائي ف�ي الثمانينيات، لتنتهي بع�د ذلك إلى نوع من 
الإسلاموية الشعبوية. وكل ذلك لم يكن سوى مناورات 
تلج�أ إليه�ا آيديولوجي�ة تفتق�ر إلى التماس�ك م�ن أجل 
تحقيق مكاس�ب أو محاولة الخروج من مشكلة أو تبرير 
فع�ل داخلي أو خارجي بص�رف النظر عن الأثر المهلك 
على المجتمع.
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فكانت النتيجة النهائية للعلاقة بين الدولة والمجتمع 
قد أس�فرت عن خراب ه�ذا الأخير. إذ ل�م تكن الدولة، 
الت�ي ذه�ب الكثير م�ن المفكرين إلى دوره�ا الأخلاقي 
في تكوين المواطنة والمواطن(23)، س�وى علامة مسجلة 
للح�زب الواح�د، والدكتات�ور الواح�د: «كل العراقيي�ن 
بعثي�ون وإن لم ينتم�وا». فكان حتمًا أن يك�ون المجتمع 
المدن�ي ق�د «تحط�م وخس�ر مؤسس�اته الت�ي كانت في 
م�ا مضى تنب�ض بالحياة» مما أدى «إلى نش�وء ش�بكات 
تضام�ن محلية ترتكز عل�ى العائلة أو القبيلة أو العش�يرة 
أو المؤسس�ات الخيري�ة (المس�اجد والمراج�ع الدينية) 
وش�كلت هذه المؤسسات غير الرس�مية، التي كانت في 
معظمها تقليدية أو قرابية، بديًلا عن مجتمع مدني غائب، 
وش�وهت الثقافة السياس�ية تش�ويهًا أبعدها عن العلمانية 
ودفعها إلى أقصى أشكال الأصولية أو الإسلام المحافظ 
أو أيديولوجي�ات القراب�ة. ومن ش�أن ه�ذه التغييرات أن 
تت�رك أثرًا س�لبيًا على نمو المجتم�ع المدني في عراق ما 
بعد الحرب»(33).
جم�اع الق�ول إن الس�نوات الطويلة قد أس�فرت عن 
فش�ل المهم�ة التي أعلنت عنها الدولة، ومما لاش�ك فيه 
أن هذه «الكتل» ليس�ت هي المس�ؤول المباشر والرئيس 
عن هذا الفش�ل، وإنما هو فش�ل الدولة العراقية بعهديها 
الملك�ي والجمه�وري. انته�ت «الكتل الخيالي�ة»، التي 
صّم�م الملك فيص�ل الأول ومن جاء بعده عل�ى إزالتها 
إلى «كتل واقعية جدا»، فتحولت من واقع عفوي فج إلى 
واق�ع يعي ذاته بذاته ثقافيًا ورمزيًا، وتش�كلت له س�ردية 
(أو س�رديات) تعاض�َد فيه�ا وعي الذات بمأس�اتها. وما 
أن س�قط النظام الش�مولي، حتى صارت بديًلا وجوديًا، 
وازدادت رسوخًا، وتبين أن لها تخومًا وحدودًا. 
وعليه، فإن ما كان يغ�ري بعض المؤرخين من اتخاذ 
الانقس�امات الأفقية، أي الموقع الاجتماعي والمصالح 
الاقتصادية، محدداٍت أساس�يًة لتفس�ير الفعل السياسي، 
ووض�ع  الانقس�امات  العمودي�ة،  أي  ال�ولاء  الإثن�ي 
والدين�ي، بمنزلة ثانوية كما يفعل بطاطو في كتابه العمدة 
عن الع�راق، فإن مؤرخين آخرين يميل�ون، وهم يكتبون 
«قصة» تش�كيل الع�راق الحديث، إلى منح الانقس�امات 
العمودي�ة منزلة أساس�ية. وإل�ى هذا ال�رأي تذهب ليورا 
لوكيتز. فالمقترب الاقتصادي، أو الإثني، أو الديني، كل 
واحد بمعزل عن الآخرين يفش�ل، كم�ا تقول، في تقديم 
القص�ة(43)، والقصة الت�ي يكتبها كتابها الع�راق: البحث 
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ع�ن الهوي�ة ت�دور ف�ي القس�م الأول م�ن تاري�خ الدولة 
العراقي�ة الحديث�ة، أعن�ي الملك�ي. وأظ�ن أن المقتربين 
الإثن�ي والديني يحظي�ان اليوم بقدرة تحليلية وتفس�يرية 
أكثر من أي وقت مضى، ويتصدران المشهد بقوة.  
و»مع احتدام الاس�تقطاب السياسي في الصراع على 
الس�لطة السياس�ية والث�ورة الثقافية وتعمق الانقس�امات 
الطائفي�ة، احتلت المؤسس�ات الديني�ة دورًا قويًا، وحتى 
مصيري�ًا ف�ي بعض الأحي�ان، يتراوح بين تعزي�ز الانتقال 
الس�لمي وبي�ن التش�جيع عل�ى العن�ف»(53). ومثلم�ا لم 
يك�ن رجال الدين في العهد المبكر مجرد رجال دين، بل 
كانوا «حراس�ًا للهويات الجمعي�ة للجماعات وجزءًا من 
تراثه�ا الثقاف�ي» (89 .p ,aroiL)، فهم اليوم بمثابة حّراس 
ومنّظمي ثقافات فرعية، وهويات جماعاتية تزداد تناحرًا، 
وهذا ما يمنح س�لطتهم مزيدًا 
م�ن الهيب�ة و»الش�مول». كل 
ذل�ك كان لابد م�ن أن يعمل 
عل�ى إظهار، وتعزي�ز، فاعلية 
مثق�ف جديد، ل�م يكن فاعًلا 
م�ن قب�ل، أو ل�م يك�ن مؤثرًا 
كما ه�و اليوم، وه�و المثقف 
الديني: عالم الدين، الداعية، 
الش�يخ، وكل م�ن يتخ�ذ من 
الفك�رة الدينية رؤي�ة للعالم، 
فيس�عى  إل�ى  إقام�ة  الحج�ة 
والدليل لنش�رها وتس�ويغها، 
وتنصيبه�ا ف�ي جوه�ر رؤي�ة 
الفرد والمجتمع والدولة.
ف�ي الحال�ة العراقي�ة الي�وم، لا ينتج المثق�ف الديني 
معرف�ة جدي�دة، بق�در ما يعمل عل�ى إعادة نش�ر وتوزيع 
اقتص�اد فك�ري يعبر عن ثقاف�ات ذات رمزيات وطقوس 
وش�عائر، ويؤدي دور الس�ارد لتراث طوي�ل، ُيؤّول طبقًا 
لحاجات الراهن اليومي. إّنه مثقف اليقين والمطلقيات، 
والصائ�ن والحارس والمنفذ للذاكرة التاريخية(63). وهو 
الق�ادر عل�ى «تنظيم العواط�ف الجماعية» حس�ب تعبير 
ينقله إدوارد س�عيد عن بندا(73). ولقد أس�هم هذا المناخ 
الجديد في إعلاء مكانة المثقف الديني «مثقفًا عضويًا». 
لا ُينظر لمفهوم «المثقف العضوي» هنا نظرة تقييمية، 
إنما نظرة وصفية بحتة، تحاول أن تحدد مهمات المثقف 
الدين�ي ف�ي المجتم�ع العراق�ي الي�وم. وهن�ا يج�ب أن 
نجري تكييف�ًا معينًا على هذا 
المفه�وم. يكت�ب غرامش�ي: 
«إن  كل  جماع�ة  اجتماعي�ة 
تظه�ر إل�ى حي�ز الوج�ود في 
عال�م  الإنت�اج  الاقتص�ادي، 
حي�ث  ت�ؤدي  وظيفته�ا 
الجوهري�ة،  تخل�ق  معه�ا 
عضوي�ًا ش�ريحة أو أكث�ر من 
المثقفي�ن، تمنحه�ا التجانس 
والوع�ي  بوظيفته�ا،  لا  ف�ي 
المي�دان  الاقتص�ادي،  ب�ل 
وف�ي الميداني�ن الاجتماع�ي 
والسياس�ي»(83).  فالمثقف�ون 
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن ما يسمى 
بالميدان العام الذي كانت تشهده الحياة 
الثقافية والاجتماعية في عشرينيات 
العراق، إنما هو ميدان محدود جدًا 
خصوصًا إذا ما وضعنا باعتبارنا حقيقة أن 
الدولة لم تمّد سلطتها على جميع أنحاء 
البلاد بالقدر المتساوي، مما كان يعني 
ضعف اندماج الكتل الاجتماعية فيما 
بينها، واندماجها بالدولة، وانفصال الريف 
عن المدينة، وتدني مستويات التعليم
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العضويون يرتبطون على نحو مباش�ر، كما يعرض إدوار 
سعيد المفهوم، «بطبقات أو بمؤسسات تجارية تستخدم 
المثقفي�ن لتنظيم المصالح، واكتس�اب المزيد من القوة، 
وزيادة السيطرة...وفي عالم اليوم، وفقًا لغرامشي، ُيعتبر 
خبير الإعلان أو العلاقات العامة، الذي يستنبط أساليب 
تضمن لمس�حوق غسيل أو ش�ركة طيران حصة أكبر في 
السوق، مثقفًا عضويًا»(93).
ويضي�ف غرامش�ي فيم�ا يتعل�ق برج�ال الدي�ن: «إن 
أية جماع�ة اجتماعية أساس�ية انبثقت تاريخي�ًا عن البنية 
الاقتصادية الس�ابقة، تج�د كتعبير عن تطوره�ا (على مر 
التاريخ كل�ه وحتى الآن) 
فئات م�ن المثقفين، يبدو 
لن�ا، أنها تمثل ف�ي الواقع 
اس�تمرارية  تاريخي�ة، 
ل�م تقطعه�ا حت�ى أعمق 
التغي�رات ف�ي الأش�كال 
السياس�ية  والاجتماعي�ة 
وأكثرها  تعقي�دًا.  ورجال 
الدين هم النموذج الأمثل لهذه الفئات من المثقفين، التي 
ظلت تحتكر لفت�رة طويلة ...عددًا من الخدمات الهامة: 
الأيديولوجي�ة الديني�ة، أي فلس�فة وعل�م ذل�ك العصر، 
إل�ى جانب الم�دارس، والتعليم، والأخ�لاق، والقضاء، 
والأعمال الخيرية، إلخ» (ص 32). أما اعتباره فئة رجال 
الدين مرتبطين عضويًا بأرس�تقراطية الأرض (32)، فهو 
توصي�ف لا يس�تقيم دائم�ًا. فلرج�ل الدي�ن، أو المثقف 
الدين�ي، وظيف�ة يؤديه�ا ف�ي مجتم�ع تش�يع في�ه الفكرة 
الديني�ة، وتتفرع هوياته وتتماس�ك عل�ى وفقها. وتصبح 
وظيفته أوس�ع، وأشّد تأثيرًا، حينما تتحول الفكرة الدينية 
م�ن وجوده�ا الاجتماعي إل�ى فك�رة سياس�ية عقائدية، 
فحينذاك يندرج هذا المثقف، بوعي أم بغير وعي، ضمن 
أجه�زة الدولة الآيديولوجية، حتى ولو من دون أن يكون 
مستخدمًا من طرف الدولة نفسها استخدامًا مباشرًا، لكنه 
في المحصلة سيكون في خدمة أهدافها الآيديولوجية.  
 وفي هذا الصدد، يكتب غرامشي: إّن «ما يميز جماعة 
تتجه إلى السيطرة هو نضالها من أجل استيعاب المثقفين 
التقليديي�ن، وإخضاعه�م «أيديولوجي�ا». غي�ر أن ه�ذا 
يتحق�ق عل�ى نحو أس�رع 
وأفع�ل إذا م�ا نجحت في 
نف�س الوق�ت ف�ي إع�داد 
مثقفيه�ا  العضويي�ن»(04). 
ولاش�ك  ف�ي  أن  مثقفه�ا 
العضوي سيكون الناطق، 
الرس�مي أو غير الرسمي، 
بآيديولوجيتها. إن سقوط 
نظ�ام البع�ث الش�مولي يعن�ي، من بي�ن ما يعن�ي، تحييد 
نس�خة المروية التاريخية الرسمية، وتحييد الآيديولوجية 
الت�ي نظّمت ودّش�نت التعلي�م العلماني القوم�ي، الذي 
كان ق�د أرس�ى لبنات�ه وحدد ملامح�ه وتوجهاته س�اطع 
الحصري منذ بدايات تش�كل الدول�ة العراقية، والظهور 
الرس�مي وغي�ر الرس�مي لمروي�ة أخ�رى، ف�ي الإعلام 
والتعليم الرس�ميين، لتأخذ ش�كًلا جذريًا في المنتديات 
والمحافل الشعبية وش�به الرسمية يشرف عليها ويديرها 
إن السلطة البعثية الشمولية قد أّممت، كما 
نّوهت في بداية هذا البحث، كل شيء في العراق 
لصالحها، ومن بين ما أّممته، بل في مقدمة 
ذلك، هو الثقافة. وهنا يظهر المثقف الحزبي 
بثوب المثقف الثوري
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فاعل�ون ديني�ون واجتماعي�ون وسياس�يون. فض�ًلا ع�ن 
انتش�ار مدارس وجامع�ات تش�يع المعرف�ة الدينية. كما 
وّفرت وس�ائل الإعلام والاتصال المختلفة، متخللة كل 
مسامات الحياة، واستقلالها النسبي عن الدولة، وتبعيتها 
ل�رأس الم�ال الخ�اص، وللآيديولوجي�ات المتصارع�ة 
داخليًا وخارجيًا، الوس�ائل وفي مقدمتها الثقافة الش�عبية 
إلى تعميق المجابهات. 
ومع ذلك، نحن لا نتحدث هنا عن فئات منعزلة، ولا 
صوانية. فالفئة الواحدة، كما كشفت الوقائع تنشطر على 
نفس�ها، ولاش�ك في أن للمنافع والمكاس�ب السياس�ية 
والاقتصادي�ة، واخت�لاف ال�رؤى والتص�ورات، أثرًا في 
هذا الصدد، أس�هم في توس�ع محي�ط الفئ�ة أو تقلصها. 
ويظهر هذا أكثر ما يظهر داخل المجتمع السياسي نفسه. 
فالولاءات وقتية، والانتماءات الحزبية أو الكتلوية هش�ة 
ج�دًا، وتس�ير أحيان�ًا في مس�ارات غير متوقع�ة. ويمكن 
الق�ول إن لكل فئة اجتماعية في «مجتمع أكبر»، أيًا كانت 
العوامل الت�ي تجمعها، وتميزها عن غيره�ا، تمييز هوية 
أو ثقاف�ة فرعية ضمن «هوية» أوس�ع، أف�رادًا يعّبرون عن 
ثقافته�ا ورمزياته�ا، وينظمونه�ا، وينش�رونها، في قالب 
فكري يتوخى «التماسك». ومهما كانت درجة التماسك، 
فإن�ه يؤدي قبل ذل�ك دورًا انفعاليًا أكثر من�ه دورًا عقلانيًا 
نقدي�ًا. وإن ل�م تفتقر إل�ى عقلانية ما، فإنم�ا هي عقلانية 
الإدارة، وتوزي�ع الأدوار، أي عقلاني�ة تنظيمي�ة، تعم�ل 
على استثمار مرويات تخصها، وتعيد تأصيلها، وتعريفها 
كل م�رة وفق�ًا لراهنية م�ا يجمعها بغيرها م�ن (ويفصلها 
ع�ن) «هويات» فرعية أخرى. وتحّت�م التناحرات الدينية 
والإثني�ة، الت�ي صيغت اليوم سياس�يًا، وحتى دس�توريًا، 
فاعلي�ن اجتماعيي�ن، وسياس�يين وثقافيي�ن يمض�ون في 
ه�ذه المهمة الآيديولوجية والثقافية. إن نوع الثقافة الذي 
يسود حتمًا هو الثقافة الدعائية، والتحصينية، والدفاعية. 
«يميز علم�اء الاجتماع ...الثقافات الفرعية بحس�ب 
الطبق�ات الاجتماعية ولكن أيضًا بحس�ب المجموعات 
الإثني�ة»(14) والديني�ة كما يمك�ن أن نضيف ف�ي دولة لم 
تس�تطع أن تكّون بعُد ثقافة وطنية جامعة، تحفظ للجميع 
تنوعه�م، وتضم�ن للجمي�ع انتماءه�م الوطن�ي. الثقافة 
الفرعي�ة له�ا رمزياته�ا، وش�عائرها، وطقوس�ها، ولها ما 
يميزه�ا لتجن�ح أن تك�ون «هوي�ة فرعي�ة». وه�ي فرعية 
بمعنيي�ن: الأول، أنه�ا تتواجد في مجتم�ع يضم ثقافات 
أخ�رى، وثاني�ًا أنه�ا فرعي�ة بالإضاف�ة إل�ى آيديولوجي�ة 
المجتم�ع السياس�ي الت�ي ُيفترض أن تش�مل جميع هذه 
الف�روع وتتجاوزه�ا. ولك�ن الخط�ورة تكم�ن ف�ي عدم 
الاعت�راف المتب�ادل بين ه�ذه الثقاف�ات الفرعية نفس�ها 
(وربم�ا كان ذلك هو الس�بب في بزوغه�ا)، وعدم قدرة 
المجتم�ع السياس�ي على ضّمه�ا جميع�ًا وتجاوزها في 
الوق�ت نفس�ه. حين�ذاك تس�تحيل الهوي�ة الفرعي�ة هويًة 
رئيسة، ويزداد الصدع الجيولوجي بين هذه الفروع عمقًا 
واتس�اعًا، بحيث يتعرض كيان الدولة السياسي نفسه إلى 
خطر التفرع.
إن ظاه�رة الثقاف�ات الفرعي�ة ظاه�رة طبيعي�ة، بل أن 
مفهوم الثقافة الفرعية هو نفس�ه لم يتبلور إّلا اس�تنادًا إلى 
وجودها. ولا يخل�و مجتمع تقريبًا منها. فالتعدد الديني، 
والطائفي، والإثني، والثقافي، والتجمعات شبه المحلية، 
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وغي�ر ذلك، كله�ا ظواهر عالمي�ة. بيد أن الثقاف�ة العليا، 
الثقافة التي تؤس�س المجتمع السياس�ي، والدس�توري، 
والقانون�ي، بوصفه�ا البني�ة الفوقي�ة ف�ي كل مجتمع هي 
المس�ؤولة حتم�ًا ع�ن التس�وية بي�ن التفرع�ات، ولي�س 
إلغاءها، ومنحها جميعًا الش�رعية الثقافي�ة والقانونية، لا 
بنزعهم�ا عنه�ا. وعمل كه�ذا يقتضي أن يس�مو عليها أو 
يتجاوزه�ا بثقافة أخرى مختلفة، بما يمكن تس�ميته ثقافة 
أو آيديولوجية الدولة.   
وال�درس التاريخ�ي الفاقع الذي خلص�ت إليه خبرة 
الحي�اة العراقي�ة ه�و أن كل ثقاف�ة سياس�ية لا تعمل على 
حف�ظ التن�وع الاجتماع�ي، واحترام�ه، وعدم المس�اس 
بش�خصيته المعنوية، س�ينتهي حتمًا إلى تذّري المجتمع 
والدولة. يكتب إريك ديفس: «عمدت الأنظمة السلطوية 
س�عيًا منها إلى اس�تخدام شعار «فّرق تس�د» إلى استثمار 
الانقس�امات الإثنية والدينية أسوأ استخدام. فممارسات 
س�لطوية م�ن قبي�ل إك�راه المواطني�ن عل�ى الالتح�اق 
بتنظيم�ات ممرك�زة، وتراتبي�ة، تقوده�ا الدول�ة، تف�ّرخ 
ع�ادات ومعايير لا تس�اعد عل�ى بن�اء الديمقراطية. وفي 
مجتمعات ترتفع فيها نس�بة الشباب – ثلثا العراقيين أقل 
من عمر 52 س�نة – ف�إن الكثيرين منه�م يعرفون التراث 
الس�لطوي. وما لم تتم إزالة ما تخلف من تلك السلطوية 
من بقايا وآثار مهلكة، فإن دعامات الديمقراطية المتمثلة 
بالانتخابات، والدس�اتير، والمؤسس�ات التمثيلية سوف 
تكون مستندة إلى أساسات هّشة(24).
6
عل�ى  وف�ق  تغّي�رات  عدي�دة،  سياس�ية،  اقتصادي�ة، 
اجتماعية، وانفتاح الع�راق الحديث على العالم، وتزايد 
البعثات الدراس�ية إل�ى جامعات عالمي�ة، تغّيرت صورة 
المثقف العراقي. ويمك�ن أن نقيم تمييزات عامة، ولكن 
ليس�ت جامع�ة مانع�ة، تظه�ر ص�ورة المثق�ف العراق�ي 
الحدي�ث. لدين�ا ف�ي مس�تهل تش�كيل الدول�ة العراقية، 
وتأس�يس حكوم�ة نخبوي�ة، المثق�ف النخب�وي. كان�ت 
الحي�اة الثقافي�ة، والسياس�ية حص�رًا عل�ى فئ�ات مدينية 
نخبوي�ة. وانحدارات المثقفين الطبقي�ة تنحصر غالبًا في 
ه�ذه الفئات النخبوية المتعلم�ة. ويصف بعض الباحثين 
الحي�اة الثقافية آن�ذاك، في العراق الهاش�مي، بالتعددية. 
تكت�ب أوريت باش�كين: «إن العراقيين [في عش�رينيات 
الق�رن الماض�ي] كان�وا يطرح�ون نظراتهم ح�ول طبيعة 
النظ�ام السياس�ي، وبعضه�م كافح من أج�ل تثبيت نظام 
ديمقراط�ي. وع�لاوة عل�ى ذل�ك، كان�ت الكتاب�ة ع�ن 
الديمقراطية عَرضًا لظاهرة أوس�ع في العراقي الهاشمي: 
وه�ي خلق ميدان عام تعّددي. والتعددية ُتفهم هنا مقابل 
التص�ور المفرد للمجال الفلس�في والسياس�ي، والقبول 
بتن�وع العال�م الاجتماع�ي، ورؤي�ة ال�ذات الاجتماعي�ة 
موقع�ًا لعضوي�ات جماعية متع�ددة...وإن س�بر جوانب 
التغاي�ر ف�ي المجتمع العراقي يكش�ف كي�ف أن الطبيعة 
المرنة للتجمعات في العراق قد خلقت فضاًء تتواجد فيه 
معًا نظرات مجموعات متع�ددة، تغني إحداها الأخرى. 
ولقد جرت هذه الخطابات التعددية في ميدان عام حيث 
اسُتخدمت المعلومات العامة لمناقشة ممارسات السلطة 
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السياس�ية في الإع�لام المطب�وع والن�وادي ومجتمعات 
القراءة»(34). 
ويش�ير عامر حس�ن فياض إل�ى «أن الطاب�ع المديني 
للمثقفي�ن الذي�ن تكون�ت منه�م النخب�ة السياس�ية [ف�ي 
عش�رينيات وثلاثيني�ات القرن العش�رين] كان قد س�ّهل 
انتماءه�م للفك�ر المعاص�ر بما في�ه الفك�ر الديمقراطي 
الليبرال�ي. فمن المع�روف أن المحيط الريفي يتميز على 
العموم بالطابع المحافظ، حيث تس�ود طبيعة الفضاءات 
الفكري�ة الت�ي تنفس�ت فيه�ا ه�ذه الفئ�ة المثقف�ة ثقافتها 
العصرية»(44). 
ف�ي هكذا مناخ ظهر ما نس�ميه «المثق�ف النخبوي»، 
نخبوي م�ن حيث الفكر، مقارنة بما يس�ود البلاد عمومًا 
من تخلف ش�به شامل، 
وم�ن  حي�ث  أصول�ه 
الاجتماعية  الطبقية،  أو 
ما يس�مى بفئة الأفندية. 
وم�ع  ذل�ك،  يج�ب 
الإشارة إلى أن ما يسمى 
بالمي�دان  الع�ام  ال�ذي 
كان�ت  تش�هده  الحي�اة 
الثقافي�ة  والاجتماعي�ة 
ف�ي عش�رينيات الع�راق، إنم�ا ه�و مي�دان مح�دود جدًا 
خصوص�ًا إذا ما وضعنا باعتبارنا حقيقة أن الدولة لم تمّد 
س�لطتها على جميع أنحاء البلاد بالقدر المتس�اوي، مما 
كان يعن�ي ضعف اندم�اج الكتل الاجتماعي�ة فيما بينها، 
واندماجها بالدولة، وانفصال الريف عن المدينة، وتدني 
مس�تويات التعليم(54). وباختصار، «فإن الذين كان يتيسر 
لهم الحصول على قدر معين متوس�ط أو عال من التعليم 
العلمان�ي، كانوا أبن�اء الملاكين بالدرج�ة الأولى، يليهم 
أبناء الفئات والجماعات الاجتماعية المتوسطة»(64). 
بيد أن الثلاثينيات والأربعينيات س�وف تشهد طلائع 
ن�وع جدي�د م�ن المثقف. وه�و المثق�ف الحزب�ي. ففي 
الثلاثينيات تأسس الحزب الشيوعي، وظهرت الحركات 
والنوادي القومية، وحركات الش�بيبة ش�به العسكرية. إن 
الأح�زاب والحركات الجدي�دة، بخلاف أح�زاب طبقة 
النخب�ة ف�ي العش�رينيات، عقائدي�ة المنح�ى والتفكي�ر. 
ظهر جيل ش�اب «من المفكرين كان مأخ�وذًا بالجوانب 
المتعلقة بتشكيل مجتمع س�لطوي. فالموضوعات على 
شاكلة الزعامة الصارمة 
والطاع�ة  للف�رد  كانت 
ب�ارزة.  وكان  الش�باب 
وبن�اء  ش�خصياتهم 
الموض�وع  المرك�زي 
له�ذا  النق�اش،  م�ع 
تركي�ز عل�ى الانضباط 
والرجول�ة،  وتمث�ل 
التجس�يد المؤسس�اتي 
له�ذه الروح الش�بابية في حركة ش�بابية حكومية رس�مية 
(الفتوة)»(74). 
ومع ذلك لم تكن الثقافة العراقية آنذاك مجيرًة لصالح 
المثق�ف الحزب�ي الآيديولوجي، حيث ظه�ر إلى جانب 
ذل�ك المثقف الإصلاحي الديمقراط�ي، وكانت جماعة 
كان المثقف العراقي منذ أن رسخت الأحزاب 
والتيارات السياسية أقدامها على أرض الواقع وشاعت 
بين الناس يقف وحيدًا ومعزوًلا ما لم يكن عضوًا في 
أحدها. كان الحزب الحاضنة التي توفر للمثقف 
الحضور، والنشر، والدعم المعنوي. ولكنه أيضًا 
مصفاة للوعي وللفكر والنقد
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الأهال�ي، وجريدته�م «الأهال�ي»، الت�ي ص�درت ع�ام 
2391، خي�ر م�ن يمثله(84). وجاء ف�ي المقال الافتتاحي 
للع�د الأول م�ن الجري�دة: «وهي جريدة لا تش�ايع حزبًا 
م�ن الأح�زاب السياس�ية الحالي�ة» (ص 601). بي�د أن 
هذه الجماعة نفس�ها تورطت بحماقة الاش�تراك في أول 
انقلاب عس�كري في العراق، والعالم العربي، بقيادة بكر 
صدق�ي عام 6391، ومع ذلك لم تس�تمر في المش�اركة 
في الحكومة الانقلابية س�وى بضعة ش�هور (ص 534)
(94).  ويمك�ن  أن 
نع�ّد  كت�اب  س�امي 
ش�وكت: هذه أهدافنا، 
وخطبت�ه  «صناع�ة 
الموت»  الت�ي  تضّمنها 
الكت�اب، وردود كامل 
الجادرج�ي عل�ى ه�ذا 
الكت�اب، مؤش�رًا على 
المن�اخ الفك�ري الس�ائد آنذاك: ص�راع بين ق�وى ثقافية 
تش�يع ال�روح الس�لطوية وق�وى أوهن وأضعف تس�عى 
إل�ى الإصلاح(05). س�اد ه�ذا النوع من المثق�ف الحزبي 
الآيديولوج�ي ف�ي الس�نوات اللاحق�ة، وازداد الص�راع 
حدًة بعد تأسيس الجمهورية عام 8591، وتصفية اليسار 
العراق�ي على ي�د اليمين القومي ع�ام 3691. وفي العام 
8691 يس�لك العراق والثقافة العراقية س�يرة جديدة لم 
يعهدها من قبل أبدًا.
إن الس�لطة البعثي�ة الش�مولية قد أّمم�ت، كما نّوهت 
ف�ي بداية ه�ذا البحث، كل ش�يء في الع�راق لصالحها، 
وم�ن بين ما أّممته، بل في مقدم�ة ذلك، هو الثقافة. وهنا 
يظهر المثقف الحزبي بثوب المثقف الثوري كما يس�ميه 
عزيز الس�يد جاسم. «إن المثقف الثوري العربي إذ يطرح 
نفسه كنموذج ثوري فعال في ميدان العلاقات الإنسانية، 
فإن�ه حتمًا يطرح نفس�ه بوج�ه النموذج الآخ�ر، المثقف 
الرجع�ي اليمين�ي، البرج�وازي، الانتهازي، إل�خ. وهذا 
يتضم�ن ميلاد حجج جديدة، وأصول جديدة وأس�اليب 
ثقافية جديدة تقررها ضرورات الممارسة الثقافية الثورية 
نفس�ها» (مصدر سابق، 
33).
كان  المثق�ف 
العراقي منذ أن رسخت 
الأح�زاب  والتي�ارات 
السياس�ية  أقدامها  على 
أرض الواق�ع وش�اعت 
بين الن�اس يقف وحيدًا 
ومع�زوًلا م�ا ل�م يكن عض�وًا ف�ي أحده�ا. كان الحزب 
الحاضن�ة التي توفر للمثقف الحضور، والنش�ر، والدعم 
المعن�وي. ولكن�ه أيضًا مصف�اة للوعي وللفك�ر والنقد. 
إن التفكير الحزب�ي لا يجري إّلا ضمن مقولات الحزب 
«المقّدس�ة»، الت�ي تعم�ل مث�ل غرب�ال. وازدادت أهمية 
الحزب حينم�ا صار البعث هو الح�زب الأوحد الوحيد 
ف�ي العراق لفت�رة قاربت أكثر من ثلاث�ة عقود. والحزب 
كان فضًلا عن البرنامج السياس�ي والدعائي رؤيًة للعالم 
بمعن�ى من المعان�ي. رؤية تتضمن، من بي�ن ما تتضّمن، 
إجابات محددة وواضحة وقاطعة عن طبيعة علاقة الفرد 
غلبة الروح الشعرية، وليس مصداق ذلك الكثرة 
الكاثرة ممن يصنفون أنفسهم شعراء حسب، بل 
أيضًا، وهو الأهم، غلبة الروح الشعرية على طريقة 
التفكير والكتابة. وآية ذلك الضمور شبه البنيوي 
والتاريخي للفكر الفلسفي مثًلا
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بالدول�ة والمجتمع، وطبيعة المجتمع المأمول، وش�كل 
الدول�ة، وغي�ر ذل�ك م�ن الأجوبة التي تش�يد بني�ان هذه 
الرؤي�ة. وم�ع ذلك يجب أّلا يغرينا مفه�وم الرؤية للعالم 
كثيرًا، لأنه لم يعص�م المثقف العراقي من تغيير انتماءاته 
بأس�رع م�ن تغيي�ر ثيابه كما ق�ال علي الش�رقي في مطلع 
العراق الحديث.
فم�ا ن�وع المثق�ف اليوم بع�د أن توارى عن المش�هد 
الخط�اب القومي واليس�اري تقريبًا؟ هل م�ازال ثمة نوع 
م�ن ثقاف�ة يمك�ن أن تقع خ�ارج الحزبي�ة، وتختلف عن 
ال�دور ال�ذي يؤدي�ه «المثقف العض�وي» ال�ذي تناولناه 
في أعلاه؟ هل مازال الانتماء ش�رطًا من ش�روط الثقافة، 
وأي نوع من الانتم�اء؟ هل ثمة دور للمثقف في مجتمع 
يعيش منذ سنوات على حافة، وأحيانًا في، حرب أهلية؟ 
لابّد هنا من تأش�ير بعض الملاحظ�ات العامة عن الثقافة 
والمثقف في العراق. 
أوًلا.  انقط�اع  التواص�ل  بي�ن  المثقفي�ن  العراقيي�ن. 
ولهذه الظاهرة بالتأكيد أس�باب، بعضه�ا كما أظن يتعلق 
بالمزاج العراقي بش�كل عام. والأهم من ذلك يتعلق بما 
عانت�ه أجي�ال المثقفين العراقيين من تعس�ف الس�لطات 
السياس�ية، وتش�ردهم ف�ي المناف�ي. فانقط�ع التواص�ل 
الطبيع�ي والثقافي داخ�ل الثقافة نفس�ها. إن الثقافة روح 
وممارس�ة وتواصل ف�ي المكان والزم�ان. وأي خرق أو 
تش�تيت تعانيهما يضعف طاقتها الجماعية والاجتماعية، 
فيس�تحيل المثق�ف ف�ردًا بال�كاد يوفر لنفس�ه عالم�ًا آمنًا 
مس�تقرًا، ولكن�ه عالم فق�د صلت�ه بعالم الإنت�اج الثقافي 
الاجتماع�ي. يكتب فال�ح عبد الجبار بكلمات متأس�ية: 
«تكمن أكبر المشكلات المعرفية في العراق لا في غياب 
قاعدة المعلومات، أو ضع�ف حرية تداول المعلومات، 
وهما الش�رطان الأساس�يان للمعرفة، بل تكمن أيضًا في 
انقطاع الصلة بين أجيال الباحثين والكتاب، وهي مشكلة 
تمن�ع التراك�م المعرفي. فلا تق�دم في المعرف�ة من دون 
تراك�م في منتج�ات المعرف�ة، ولا تراكم ف�ي المنتجات 
م�ن دون تواصل أجي�ال المنتجين. كان من�ع الكتب في 
الماض�ي يكف�ي لكس�ر مس�ار المعرف�ة. لكن الش�مولية 
ابتك�رت أكبر ف�خ لع�زل الأجي�ال التي تباعدت بس�بب 
الهجرة القس�رية فاخُترعت «جماعة الخارج» و»جماعة 
الداخل». ولأسف، تطوع بعض الكتاب، بقدر كبير من 
السذاجة أو سوء النية، وربما الغباء، لترويج هذه الفكرة» 
(من مقدمة المستبد، ص 7-8).
ولع�ل دراس�ة ع�ن سوس�يولوجيا الثقاف�ة والمثقفين 
ف�ي العراق قد تظهر نوع هذا الانقط�اع بين أجيال الثقافة 
العراقي�ة وأس�بابه لا بوصف�ه نتيج�ة مباش�رة لإج�راءات 
الس�لطة السياس�ية فقط، بل أيضًا ثمة انتماءات المثقفين 
الآيديولوجي�ة نفس�ها، الت�ي خلق�ت ثقاف�ة الجماع�ات 
والش�لل. فلا حدي�ث ف�ي الثقاف�ة العراقية عموم�ًا يعلو 
عل�ى حديث الآيديولوجية، ولا س�ؤال أهم من س�ؤال: 
أن�ت مع م�ن؟ يمكن أن نس�تدعي في ه�ذه النقط�ة كتابًا 
أع�ّده من مخزيات ما أنتجت�ه الثقافة العراقية، وهو كتاب 
من مذكرات قومي متآمر لأنثروبولوجي العراقي ش�اكر 
مصطف�ى س�ليم(15). فه�ذا الكت�اب، ل�م يّدخ�ر ش�تيمة 
ولا س�بابًا مقذع�ًا إّلا ووجه�ه عال�م الأنثروبولوجيا ضد 
خصوم�ه الآيديولوجيي�ن وجله�م م�ن اليس�ار العراقي. 
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في رس�الة منش�ورة في جريدة الحرية في 1 آيار 0691، 
يس�تنكر مصطفى شاكر سليم أن يكون عالم الفيزياء عبد 
الجب�ار عب�د الله، وهو م�ن الصابئة العراقيي�ن، أن يكون 
رئيس�ًا لجامعة بغداد: «أيجوز أن يوضع رجل مثلك على 
رأس جامع�ة في بلد عرب�ي إس�لامي؟» (ج2، الإعصار 
الأحمر، ص 331).  
ِزد عل�ى ذل�ك أن أجي�ال المثقفي�ن العراقيي�ن يطرُد، 
أو ي�كاد، بعضه�ا بعض�ًا. لو نظرنا ف�ي ما كتب�ه «منّظرو» 
و»كّت�اب  س�ّير»،  أجي�ال  الش�عر  العراق�ي  الحدي�ث، 
الس�تينيون، والس�بعينيون، والثمانيني�ون، فل�ن نجد غير 
معارك دامية، تنحط إلى مس�توى المهاترات الش�خصية، 
ويأتي ذلك كله رفقة التنظير للجمال والحب والإنس�انية 
وغي�ر ذلك من كلم�ات فق�دت حافتها الدلالي�ة لتصبح 
مجرد ص�وت أجوف حس�ب تعبير لتي�ري إيجلتون. إن 
الكت�ب التي أصدروها ذات بنية س�جالية لإثبات أفضلية 
وأس�بقية أحده�م عل�ى الآخر، ليص�ل الأمر أحيان�ًا حّد 
التشهير. والس�تينيون، الذين سّموا أنفسهم مرة «الموجة 
الصاخبة»، ومرة «الروح الحية»، يرى بعضهم أنهم جيل 
حي بعكس من سبقهم من رّواد تحولوا «مع الزمن إلى ما 
يشبه الأصنام التي تحرس المعبد»، ووصموا من لحقهم 
من أجيال بالغفلة النقدية(25). وهكذا شتيمة لابد أن تجد 
من يتصدى لها، وهكذا.
لذلك، كان لابد لحدث (زلزال) العام 3002، الذي 
حّل خ�ارج جميع التوقع�ات، من أن يلق�ي بظلال داكنة 
عل�ى مس�يرة الثقاف�ة العراقي�ة، وكان له أن ُيظه�ر بواطن 
نفوس أبطالها. فانقلب الشيوعي طائفيًا، وصار العلماني 
لاهوتي�ًا، والعك�س صحي�ح طبع�ًا، ومن كان لباس�ه في 
كت�اب عباس خض�ر «خاكيًا» اس�تحال لون�ًا آخر. لذلك 
يمكن القول بثقة، إن الثقافة العراقية ش�أنها ش�أن العراق 
ككل فاق�دة للاتج�اه، لا لأنه�ا تتمتع بتن�وع الاتجاهات 
الفكرية، بل بسبب ضمور هذه الاتجاهات. 
ثاني�ًا. غلب�ة ال�روح الش�عرية، ولي�س مص�داق ذلك 
الكث�رة الكاث�رة ممن يصنفون أنفس�هم ش�عراء حس�ب، 
ب�ل أيضًا، وهو الأه�م، غلبة الروح الش�عرية على طريقة 
التفكي�ر والكتاب�ة. وآي�ة ذل�ك الضم�ور ش�به البني�وي 
والتاريخ�ي للفكر الفلس�في مثًلا. ولا حاج�ة هنا لتقديم 
الشواهد على عدم وجود كتابة فلسفية في الفكر العراقي 
المعاص�ر يمك�ن أن تضاهى بزميلاتها ف�ي مصر أو لبنان 
أو المغ�رب. وحتى لو توفر النزر القليل من هذه الكتابة، 
فإن�ه لمن المؤكد أن هذه الكتابة مازالت إلى اليوم خارج 
عالم الثقافة العراقية. فهي لم تمد لها جسورًا مع الثقافة. 
ظل الدرس الفلس�في رهي�ن قاعات ال�درس، يكرر كل 
ع�ام القول نفس�ه منذ عق�ود، وهو في الغال�ب قول ليس 
أصي�ًلا، ولا حت�ى يمك�ن الثق�ة بمراجعه، يعي�ش لحظة 
لا تنتم�ي إلى العال�م الاجتماعي الذي ول�د فيه، ويعجز 
ب�كل تأكيد أن يك�ون ضمن زم�ن تاريخ الفلس�فة العام. 
مي�زة العقلي�ة الش�عرية وس�ّر جماليته�ا أنها ت�رى الواقع 
بعي�ن الخيال، أو تبني لها واقعًا يقرب من الخيال، ولكن 
عقلية كهذه لن تقدم ش�يئًا لثقافة ُيفترض أن تتأسس على 
الحجاج العقلي. يكتب هادي العلوي: «إن الش�عر قد لا 
يتصنف ضمن الثقافة إلا على س�بيل المجاز أو التعميم. 
فالش�عر يوجد ف�ي كل وقت وينطق به الأم�ي والمتعلم. 
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وهو من عمل الذهن لا من عمل العقل. والذهن مشترك 
في الناس والعقل مخصوص بأهل الفكر. ويمكن تعريفه 
بأن�ه الذه�ن بع�د دخوله ف�ي س�يرورة التفكي�ر المنظم. 
ولي�س من الصحي�ح لذلك أن نق�ول: العق�ل الديني بل 
نق�ول الوعي الديني. ولا أن نقول عقل الش�عر بل ذهنه. 
لكن الش�اعر قد يكون مثقفًا. وهذا حين يترقى المجتمع 
ويتحضر وتصبح في الثقافة من عناصره المقومة»(35).
إن غلبة الشعري، والآيديولوجي، قابله غياب الدرس 
الاجتماع�ي المحل�ي، العاك�ف عل�ى دراس�ة وتحلي�ل 
القيم الاجتماعية الس�ائدة اليوم. الثقاف�ة العراقية بحاجة 
إل�ى المثق�ف المتخصص بهك�ذا دراس�ات لا تغرق في 
التأملات العقيمة، ولا تنش�غل كثيرًا بتهويمات ما يسمى 
بتفكيك الخطابات، قدر انش�غالها بتفكيك القيم الثقافية 
الاجتماعي�ة الس�ائدة، الت�ي تح�ّرك الفع�ل اليوم�ي بكل 
تجلياته. التفكير الآيديولوجي منشغل ببناء واقع وحقيقة 
لا الواق�ع الحقيق�ي. الآيديولوج�ي منش�غل بالثورة، لا 
بدراس�ة م�ا يريد الث�ورة علي�ه. إن افتقار الثقاف�ة العراقية 
لعل�وم  الأنثروبولوجي�ا 
الثقافي�ة،  والسياس�ية، 
ولعل�وم اجتماعيات الثقافة 
والمعرفة والسياسة، عرٌض 
عل�ى  داء  مس�تفحل،  داء 
التفكي�ر  النظ�ري  المه�ّوم 
بعي�دًا  ع�ن  وص�ل  ال�ذات 
( ا لفر د ية / ا لمجتم�ع ) 
بموضوعها. 
ص�ارت الدراس�ات الاجتماعية الحديث�ة تقيم للقيم 
الثقافية الس�ائدة وأثرها في النمو السياس�ي والاقتصادي 
منزل�ة فري�دة ومهم�ة. وكتلة القي�م الاجتماعية الس�ائدة 
ف�ي مجتمعن�ا العراق�ي الي�وم، الت�ي ش�كلتها وصاغته�ا 
مرجعي�ات عدي�دة: دين�ي، ريف�ي، ب�دوي، الإحس�اس 
التراجي�دي التبس�يطي، وال�روح المازوخية الت�ي تتغنى 
بها، صعود القيم العامي�ة، وتدني قيم المدنية والتحضر، 
الإيم�ان القدري الس�اذج، ته�اوي اليوتوبيا وإفلاس�ها، 
م�ا ترتب علي�ه قناعة الن�اس بالواق�ع كونه أق�ل الضرر: 
كل ذل�ك وغي�ره بحاج�ة إل�ى تحلي�ل المثق�ف العال�م 
وتفّك�ره. إن القي�م الثقافي�ة بأنواعه�ا كاف�ة مس�ؤولة عن 
نمو الديمقراطية أو فش�لها بمعامل ارتباط بشيوع الفساد 
السياس�ي والاقتص�ادي، وه�ذا مرتبطان أش�د الارتباط 
بتلك القيم(45). 
ورغ�م أن جمي�ع الآديولوجيات التي س�ادت الثقافة 
العراقية كانت تستثمر مقولات وتصورات فلسفية، فإنها 
تعاط�ت معها لا بوصفها مق�ولات للبحث عن الحقيقة، 
ب�ل  لتس�ويغ  حقيق�ة.  ه�ي 
ف�ي  التحلي�ل  الأخي�ر 
آيديولوجي�ات  اس�تثمرت 
الفلسفي، وليست خطابات 
فلس�فية  ذات  أبع�اد  أو 
مضم�رات  آيديولوجي�ة. 
وجمي�ع م�ن تن�اول الثقافة 
العراقي�ة، من عراقيين وغير 
عراقيين، ل�م يتوقف لحظة 
ورغم أن جميع الآديولوجيات التي سادت 
الثقافة العراقية كانت تستثمر مقولات 
وتصورات فلسفية، فإنها تعاطت معها لا 
بوصفها مقولات للبحث عن الحقيقة، بل 
لتسويغ حقيقة. هي في التحليل الأخير 
آيديولوجيات استثمرت الفلسفي، وليست 
خطابات فلسفية ذات أبعاد أو مضمرات 
آيديولوجية
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واح�دة أمام منجز فلس�في، لا لتجاه�ل متعمد، بل لعدم 
وج�ود ما يجدر التوقف عنده، اللهم إّلا ما قدمه الش�هيد 
محم�د باقر الصدر، الذي كان فك�رًا قائمًا على الحجاج 
الفك�ري المتي�ن، ولك�ن بالطب�ع لأغ�راض آيديولوجية 
مباش�رة. وحتى كتاباته 
ل�م  ُتتن�اول  بوصفه�ا 
ج�زءًا م�ن تاريخ معين 
للفلس�فة  ف�ي  العراق، 
ب�ل بوصفها ج�زءًا من 
خطاب ديني معارض.
ثالث�ًا.  ول�و  وقفن�ا 
عل�ى عجل عند معاقل 
الفك�ر والثقاف�ة، أعني 
الجامع�ة العراقية، فإن 
المس�ح  ال�ذي  أج�راه 
فريق أبحاث م�ن العراقيين عن وضع العلوم الاجتماعية 
ف�ي الجامع�ات العراقي�ة يخبرن�ا بقص�ة حزين�ة وكارثية 
ع�ن المآلات التي ص�ارت إليه�ا هذه العلوم. والس�بب 
ف�ي تركيزي هنا على ه�ذه العلوم أنها ه�ي التي تنتج فئة 
المثقفي�ن. فالعالم خ�ارج مختبره نصف أّم�ي كما يقول 
أنجلز.
إن الجامع�ة العراقي�ة الي�وم ه�ي في الغال�ب مصدر 
اس�ترزاق، وما الكثرة الكاثرة من حملة الش�هادات العليا 
إّلا تأكي�دًا له�ذه الحقيق�ة. ونق�رأ ف�ي ه�ذا التقرير ش�يئًا 
آخ�ر: «كانت الجامع�ات العراقية وماتزال طرفًا مش�اركًا 
ف�ي النش�اط السياس�ي ف�ي الع�راق، وكان�ت الحركات 
الطلابي�ة الجامعي�ة في كثي�ر من المناس�بات ف�ي طليعة 
حركة الاحتجاج على الرغم من تعدد اتجاهاتها الفكرية 
والآيديولوجي�ة، وكان�ت الدول�ة (الس�لطة) تنظ�ر بعين 
الريب�ة إلى ه�ذه الجامع�ة بوصفها مصدرًا رئيس�ًا للقلق. 
وق�د وع�ت الس�لطات 
العسكرية  التي  حكمت 
العراق منذ 8591 هذه 
الحقيق�ة،  وحاول�ت 
جهده�ا  احت�واء 
الجامعة، أو على الأقل 
تحييده�ا. ولك�ن الأمر 
اختل�ف تمامًا بعد العام 
8791،  فقد  استطاعت 
الس�لطة/الدولة إحكام 
قبضته�ا عل�ى الجامع�ة 
سياسيًا. بعد عام 3002 تحركت المجموعات السياسية 
المس�لحة والمليش�يات المتحكمة إلى ممارس�ة نفوذها 
علنًا داخل الحرم الجامعي»(55).
خاتمة
يق�ف المثق�ف العراق�ي الي�وم م�رة أخ�رى وحي�دًا 
ومع�زوًلا. وأمس�ى ع�دٌد كبي�ر م�ن المثقفي�ن العراقيين 
لا يثق�ف ب�كل انتم�اء آيديولوج�ي. ولكن�ه ف�ي الوق�ت 
نفس�ه لم يس�تطع أن يبلور أو يؤس�س، في مجتمع متعدد 
التكت�لات، تكت�ًلا خاص�ًا ب�ه وبالثقاف�ة العراقي�ة. تكتل 
ثقاف�ي يخرج ب�ه عن جميع الاصطفافات، تس�اعده على 
يقف المثقف العراقي اليوم مرة أخرى وحيدًا 
ومعزوًلا. وأمسى عدٌد كبير من المثقفين العراقيين 
لا يثقف بكل انتماء آيديولوجي. ولكنه في الوقت 
نفسه لم يستطع أن يبلور أو يؤسس، في مجتمع 
متعدد التكتلات، تكتًلا خاصًا به وبالثقافة العراقية. 
تكتل ثقافي يخرج به عن جميع الاصطفافات، 
تساعده على ذلك النيات الحقيقية وتقنيات 
التواصل الحديثة
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ذلك الني�ات الحقيقية وتقنيات التواص�ل الحديثة. إذ ما 
زالت مقاربت�ه للعال�م الاجتماعي والمجتمع السياس�ي 
مقارب�ة فردي�ة، طوباوي�ة بالمعن�ى الإيجابي ه�ذه المرة، 
تضيع نتائجها وبصائرها وس�ط الزخم الإعلامي الهائل، 
الذي تسّيسه مصالح اقتصادية وسياسية متنوعة. المثقف 
العراق�ي غير عض�وي، وحيد، لا أثر له ف�ي الرأي العام، 
ال�ذي ه�و مقياس فاعلي�ة الثقاف�ة وتأثيره�ا. إن أخطر ما 
يس�م الثقافة العراقية اليوم هو عدم تواصلها وتقطعها في 
المكان والزمان. لاش�ك ف�ي أن إمكانية انتم�اء المثقف 
للح�ق، والحقيقة، أم�ر لا مناص منه، ولاش�ك أيضًا في 
أن ه�ذه الإمكانية قائمة. إن التجريب الذي وس�م الثقافة 
والسياس�ة ف�ي الع�راق أتاح لعدد م�ن المثقفي�ن أن يروا 
بعين البصيرة الهادئة عقم الاتكال على الحلول الناجزة، 
والوعود المبذولة. 
أعود، في نهاية المطاف، لأقول أنه لا أدّل على بؤس 
واقعن�ا الثقافي من أننا مازلنا إلى اليوم، وكما بّينت بعض 
العين�ات ف�ي بداي�ة ه�ذا البحث، نس�تعيد عل�ي الوردي 
للفهم والتفس�ير، مع حف�ظ الاعتبار لأهميته الفائقة، كما 
ل�و أننا م�ا عدنا قادرين عل�ى إنتاج فك�ر اجتماعي نقدي 
جديد آخر. 
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